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M M A S POR EL CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
Diario de ía Marín 
D E HOY 
Madrid, Diciembre 31. 
MR. PI'CHON 
E l viernes l legará á esta Oorte, don-
de se de tendrá tres dias Mr. Pichón, 
Ministro de Negocios Extranjeros de 
la República Francesa. 
Se le obsequiará con un banquete 
en Palacio. 
UNA NOTA DIPLOMATICA 
Los Gobiernos de España y Francia 
han dirigido á las naciones que estu-
vieron representadas en la Conferen-
cia de Algeciras una nota respecto á 
las medidas que se han adoptado pa-
ra impedir el contrabando de armas 
en Marruecos. 
Dicha nota se ha hecho en cumpli-
miento del tratado de Algeciras de 
1906 y de acuerdo con d Sul tán Ab-
el-Añs. 
E N E L SENADO 
En votación ordinaria quedaron 
aprobados en el Senado el presupues-
to de Instrucción Pública, el presu-
puesto de ingresos del Estado y el ar-
ticulado de la ley de presupuestos. 
Para las votaciones definitivas las 
minorías ped i rán votación nominal. 
E N E L CONGrEEBO 
JEn votación ordinaria fué aprobado 
en el Congreso el aumento en los pre-
supuestos relativo á la subvención de 
la Compañía Trasa t lánt ica Española. 
E L " P E L A Y O " 
A causa del temporal reinante en el 
Mediterráneo, ha llegado á Cádiz, de 
arribada forzosa, el acorazado "Pela-
yo" , procedente de Rabat, 
Hubo á bordo seis heridos. 
wnjn .aani».' • 
SOMBREROS 
DERNIERE EXPRESSION 
Son los «¿ue acaba de recibir la afa-
mada som orerería CANií J A, San R a -
fael y Amistad. 
. ¡ i — « a f l j u i i w —— 
TÜA 
Hoy se acaba el 1907. 
•Que bien puede ser llamado en Cuba 
el año de la seca. 
Y el de las ¡huelgas. 
Y el de las carreteras. 
Y el de los millones facilitados á la 
agriouiltura. 
* 
•La seca al f in desapareció. 
Lo que no lleva trazas de acaibarse 
eg el paro de estos ó los otros oibreros. 
A u n no se iha arreglado del todo la 
buellga de los ferrocarriles ni la de los 
albañiles y ya estaraos amenazados de 
lina de carretones y de otra de taba-
queros. 
Y la Federación dice que los traba-
jadoras de Cuba cierran con superaibit 
el balance del ,año que está al terminar. 
Lo mismo aseguraba un periódico 
Obrero de Gijón ¡hace cuatro años. 
Y al poco tiempo, gracdas á las huel-
gas, cesó casi por completo el movi-
miento industrial de la gran villa as-
turiana, viéndose precisados á emigrar 
millares de trabajadores. 
Mudhos de ellos se haHan en Cuba 
repitiendo la suerte. 
Y si triunfan, acabarán aquí tam-
bién con la industria y, después de pe-
nalidades sin cuento, tendrán que em-
prender* de nuevo la eterna, peregrina-
ción en busca de trabajo. 
Por edo dice bien el refrán francés 
cuando asegura que " r e i r á bien el que 
r ía el ú l t imo ." 
* # 
Las carreteras y los miñones hay 
que abonarlos en la cuenta personal de 
Mr. Magoon. 
E l no dejará lápidas en los paseos 
públicos que cuenten á las generaciones 
venideras lo que se ha/afanado por el 
progreso de este puefblo; pero en cam-
bio dejará el país cruzado por nume-
rosas vías que permitan la explotación 
de su rico suelo y los comerciantes y 
los agricultores^ recordarán con grati-
tud, máentras vivan, lo mucho que de-
toen á su administración inteligente, y 
honrada. 
¡Lástima que no podamos hacer los 
mismos elogios de la eondiieta de "Mr. 
Magoon en la referente á la perturba-
ción anarquista que padecemos! 
* 
Los carretones de dos ruedas no po-
drán circular desde miañana, legalmen-
te, por las calles de la Habana, si Ma-
goon no lo remedia. 
La Cámara de Comercio acudió al 
Ayuntamiento exponiendo el daño que 
para todos puede traer la falta de ca-
rretones; pero el Ayuntamiento no hi-
zo mso á la Cámara. 
Aquí el único que atiende á los co-
merciantes es Mr. Magoon. 
Y hay concejal que los considera 
culpables de todo; hasta el punto de 
obligar al señor Berriz, á protestar 
enérgicamente, diciendo que si en el 
Ayuntamiento y otras corporaciones 
hubiera más comerciantes que pro-
fesionales no estaría la República i n 
tervenida. 
Para terminar esta breve é incom-
pleta revista de los sucesos culminan-
tes del año que agoniza, solo nos fal-
ta consignar -aquí el último descubri-
miento de la' prensa antidiarista: 
E l DIABIO i DE LA MAEINA ha insul-
tado á España y á los españoles. 
No, precisamente, contribuyendo, 
como el que más, á que en la Haba-
na se levante una estatua á Cervan-
tes y en Oriente un monumento á 
Vara de Rey, sino saliendo á la de-
fensa del patriotismo y de la previ-
sión del eminente estadista que hoy 
rige los destinos de la patria españo-
la, don Antonio Maura, atacado in-
sidiosamente con la exhumación de 
sucesos de Cuba que como testigos 
hemos presenciado, razón por la cual 
no podíamos n i debíamos callarnos. 
Pero de todas suertes el hecho es 
que al finalizar el año de 1907 ter-
mina también en Cuba y desaparece 
para siempre el DIARIO DE LA MARINA 
como periódico español. 
Así lo han decretado algunos apre-
ciables colegas á quienes, sin embargo, 
deseamos, como á todos nuestros be-
névolos lectores, un feliz año nuevo. 
* 
# * Quizás á eso se deba también el 
que haya habido que apuntalar en es-
tos días el Palacio de la Plaza de 
Armas, para que no le pase lo que 
á aquellos de las ruinas de Itálica. 
. . .que desprecio al aire fueron 
y á su gran pesadumbre se rindieron. 
Pocas horas quedan de vida al año ac. 
tual de 1907. Personas amigas nuestras, 
que nos merecen entero crédito nos ase-
guran que antes de morir ha dejado en-
cargado á los habitantes de la Habana, 
compren su calzado en La Josefina, Mura-
lla y Villegas. 
* 
Tomamos de un periódico las si-
guientes declaraciones hechas en re-
ciente conferencia por el diplomáti-
co japonés vizconde Hayaáhí : 
" L a suerte de Corea debiera 
servir de .enseñanza á China y hacer 
ver á su gobierno que ya es tiempo 
que entre resueltamente en la vía 
de las reformas, poniendo orden en 
los varios ramos de su atlministra-
ción. La integridad de China sólo 
ha podido conservarse por el des-
potismo monárquico encamado en la 
actual soberana, despotismo que, aun 
siendo la peor forma de gobierno, ha 
tenido el poder de mantener unidos 
los elementos heterogéneos que den-
tro del imperio, están en constante 
desavenieneia y pugnan por divi-
dirse. A la muerte de la emperatriz, 
China en t ra rá indudablemente en un 
período de disensiones é intrigas 
que ejercerán sobre su porvenir una 
inf 1 uencia poderosa.'' 
Estas palabras del célebre diplo-
mático japonés ha llamado una vez 
más la atención de Europa sobre 
los acontecimientos que se aveci-
nan como consecuencia del rápido 
desenvolvimiento del imperio chino. 
China aparece á los europeos co-
mo un vasto cuerpo lleno de. vida, 
cuya natural evolución hacia un es-
tado más perfecto, quedó estacio». 
naria. China encierra inmensas re-
servas de energía potencial que, en 
un momento dado, obedeciendo á 
ciertas causas exteriores con las cua-
les no podemos acertar, puede en-
trar en un nuevo per íodo de activi-
dad intensa, alcanzando en poco 
tiempo envidiable puesto entre las 
naciones más adelantadas. 
Durante millares de años, la fuer-
za intelectual del pueblo chino apa-
reció concentrada en el respeto á 
la tradición. Hoy se extiende, aun-
que lentamente, la influencia denlas 
ideas extranjeras, y el espíritu orien-
t a l despierta de su letargo, presen-
tando síntomas inequívocos, de una 
evolución próxima y decisiva. No 
es posible medir el alcance de esta 
regeneración del Extremo Oriente, 
pero se dejan ver los esfuerzos que 
está haciendo el pueblo chino para 
asimilarse, si no en su esencia, al 
menos superficialmenite, la civiliza-
ción occidental. 
Hace pocos años, las potencias eu-
ropeas tuvieron que apelar á la 
fuerza para lograr la construcción 
de una línea de ferrocarril, puesto 
que los indígenas consideraban la 
máquina de vapor como una inven-
ción diabólica. Hoy, en catmbio, to-
dos los chinos instruidos comprenden 
las grandes ventajas que puede re-
portarles la implantación de los mo 
demos medios de transporte, y la 
red de v í a s , férreas se extiende rá-
pidamente á t ravés de todas las pro 
vincias del imperio, donde pudo al-
canzar la influencia europea. Si los 
chinos no se distinguen por el ge-
nio inventivo, en. cambio demues-
tran tener grandes aptitudes en las 
industrias importadas del extranje-
ro ; el obrero chino se familiariza ad-
mirablemente con el manejo de la 
maquinaria moderna, llegando á ha-
cer una coimpetencia desastrosa al 
Obrero blanco, como sucede en el 
Transwaal y en California. 
Uno de los más notables aspectos 
de la civilización china, es la im-
portancia que adquirió en el trans-
curso de pocos años la prensa nacio-
nal, secundada, por el proporcional 
desarrollo de la industria t ipográfi-
ca y sirviendo á su vez dé instruiñec-
to para la propagación de las opi-
niones adelantadas y de las ideas 
reformistas. E l desenvolvimiento del 
imperio está ínt imamente ligado COJÍ 
el movimiento nacionalista, cuya 
bandera levantan con gran ánimo 
los jóvenes educados en el extran-
jero, afanosos de elevar á su patria 
á la misima altura de las naciones 
más cultas de Occidente. E l afán de 
aprender que demuestran las nuevas 
generaciones, es. indicio inequívoco 
de que China está á punto de sacu-
dir el entorpecimiento en que quedó 
sumida durante muchos figles; ca-
da año, de 6 á 7,000 jóvenes salen de 
su país natal con el f in de instruir-
se en las escuelas técnicas y univer-
sidades de diversos países, prinei-, 
pálmente del Japón , de donde regre-
san al cabo de dos cursos completa-
mente familiarizados con el espíritu 
moderno. 
Los pueblos de Europa pueden 
enorgullecerse al ver los frutos pro-
ducidos por su influencia en el Ex-
tremo Oriente, pero van eínterándose 
de que el levantamiento de la raza 
amarilla, al cual tanto han contri-
buido, const i tuirá pronto para ellos 
un peligro terrible. China, menos 
débil, mejor instruida, consciente de 
las fuerzas latentes que lleva en su 
seno, se hace cada día más arre-
gante. 
E l chino miraba al hombre blanco 
con respeto y temor mientras lo con-
sideraba como un sér superior fa-
vorecido por el cielo con dotes y ca-
pacidades sobrenaturales. Hoy, ha-
biéndose desvanecido esta creencia, 
le mira con un odio franco no mi t i -
gado ya por el recelo'. Europa, que 
civilizó al Japón , está preparando 
el porvenir de China y, á impul-
sos de la influencia extranjera, im-
puesta, más bien que libremente 
aceptada en principio, crece y se 
fortaleice en el Extremo Oriente una 
potencia formidable, llamada á ejer-
cer en breve plazo una influencia 
preponderante en el equilibrio del 
mundo. 
Después de unas Pascuas radiantes de fe-
licidad, este excelente Colef^o de primera y 
segunda enseñanza y Estudios comerciales 
(Amistad 83,) abrirá sus clases el próx imo 
día dos de Enero. 
Hoy emlbaircará con rumbo á New 
York con objeto de continuar sus inte-
rrumpidos estudios, el joven don Fran-
cisco Pons, hijo de nuestro distinguido 
amigo el acreditado comierciante de es-
ta plaza de igual nombre y apellido. 
Deseamos al estudioso joven un éxito 
en sus labores estudiantiles y un viaje 
felieísimo. 
Cristales, vidrio y porcelanas en va-
ji l las y piezas sueltas á precios econó-
micos, deben comprarse en 
O 'REÍLIY 51, 
E L F E N I X . 
REVISTA DE AGRICÜLTÜM j 
E l tiempo en la semana pasada ha 
sido el propio de la ostación respecto 
4 las lluvias, que han sido locales 
de muy ppoica intiensidad, distribui-
das en diversos lugares de toda la 
Repúbl ica ; bastante beneficiosas en! 
general para la agricultura, y sobre, 
todo para el tabaco; cooperando ái 
dicha condición las neblinas que han! 
ocurrido en algunas mañanas—las qufjj 
fueron muy frecuentes en la proviu-| 
cia de Santa Clara, habiendo puntos! 
de ella en que se formaron diariamen-
te—y los rocíos. La nublosidad fue; 
variable, reinando en promedio la at-
mósfera nublada parcialmente; y loa 
vientos algo variables también, so-' 
piando algunos días brisa fresca del: 
primer cuadrante. En Camagüey haní 
recibido gran beneficio los cultivos y, 
los potreros con las lluvias ú l t imas , 
que cayeron en buena cantidad en laj 
semana, en dicha provincia; pero en' 
Sierra Morena sigue la situación pre-
caria por falta de agua; pues la caí-I 
da en los últ imos días es insignifican-
te para la que se necesita en esa zona, 
que tan castigada ha. sido por la per-¡ 
tinaz seca que viene reinando en ella' 
casi sin solución de continuidad. 
La temperatura ha sido un tantoj 
alta de día, sintiéndose en algunos' 
bastante calor para la estación; pero 
las noches fueron todas frescas. 
La caña que se halla aún en estado^ 
de desarrollo, y por consiguiente las' 
siembras de ella de "medio tiempo"! 
y de " f r í o " de esas respectivas épo-i 
cas últ imas, cont inúan ganando mu-
cho, favorecidas por las condiciones' 
del tiempo reinante; pues con las llu-; 
vias, neblinas y rocíos, adquiere la' 
B • f f 
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F E R M D E Z M O S . Y COMP 
I S P O 58 Y 60 E S Q . A C O 
Ofrecemos á nuestros clientes y al pú-
blico en general, el mejor surtido de: 
J o y e r í a de o r o c o n b r i l l a n t e s , p e r l a s , e s m e r a l d a s , z a j i r t o s , ifi 
r u b í e s , | 1 
M e l o j e s p a r a S r a s . y c a b a l l e r o s , de o r o , p l a t a , y m e t a t alm\ 
. t a f a n t a s í a , \ I 
A r t í c u l o s de p l a t a , e n j u e g o s de c u b i e r t o s y t o c a d o r , , 
m o t e r a s , t a r j e t e r o s , j o y e r o s , etc. , etc, \ 
M e t a l e s b l a n c o s e n j u e g o s de c u b i e r t o s y tocador,1, 
c e n t r o s , m o t e r a s , t a r j e t e r o s . J o y e r o s , etc., etc, ¡ 
P o r c e l a n a s de S a x e . Sevres t f o t r a s , a s í c o m o M a ~ \ 
y61 idas e n J a r r a s , P l a t o s , T a z a n , C e n t r o s , JEtA 
g u r a s . C o l u m n a s , M a c e t a s , a d o r n o s , b ibe lo t s ] 
y V a j i l l a s . 
C r i s t a l B a c a r a t y B o h e m i a e n C c w -
t i ' o s , 3 I o t e r a s , J t t egos de t o c a d o r , V a j i l l a s l 
de copas , F l o r e r o s y j u e g o s p a r a he lados , ] 
B r o n c e s y o t r o s a r t í c u l o s de a r t e y f a n ~ 
t a s í a , P e r f u m e r í a de los m á s a c r e d i - \ 
t a d o s f a b r i c a n t e s . E s g r i m a y o i r o s i 
j u e g o s de S p o r t . 
deseamos realizar la enormei 
existencia que tenemos, y desde hoy al 31 de Enero del 
1908, otorgamos á nuestros favorecedores el 20 por 1001 
de rebaja en toda compra de Juguetes que nos hagan. 
c 2928 
s i n c o m p e t e n c i a ! ! 
alt 11-18 D 
A R T U R O C B O R N S T E E N 
®an Rafael 22. O B R A P I A 24 
O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C A S 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
2707 ait i n A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l ó c t r i c os 
Los isiores tees íe la Hateea esti ei X i A . F . A J R . ü . A . fle y 5. 
A c a b a n de inaugurar s u excelente R e p o s t e r í a , que c u e n t a con los modernos adelantos en a p a r a t o s y m a q u i n a r i a para dulces del icados 
conf i turas f inas y cuanto pueda apetecer el ¿ u s t o m á s exigente en el r a m o de d u l c e r í a . 
GRAN REBAJA DE PRECIOS POR AÑO NUEVO, EN LOS ARTICULOS DE PASCUAS. 
Prueben n u e s t r o s v inos t into y Rioja importado d i rec tamente que a c a b a m o s de recibir: Bl t into $2.80 g a r r a f ó n y 14 cts . botella, oro, s in 
envase . P í d a s e c a t á l o g o de prec ios c 3053 t4-30 
E s t a c a s a q u e t i e n e u n a g r a n D u l c e r í a a l e s t i l o d e l a s m e j o r e s d e P a r í s , p u e s c u e n t a c o n b u e n o s y e x c e l e n t e s r e p o s t e r o s P a r i s i e n s e s , a v i s a a l p ú b l i c o H a b a n e r o q u e s e e s t á 
a p a r a n d o p a r a e l d í a 1 . ° d e a ñ o n u e v o , S a n M a n u e l , u n e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n E a m i l l e t e s d e C r o c a n t e , T a r t a s , E n t r e m e s e s , D u l c e í i n o y C a p r i c h o s d e g r a n f a n t a s í a . 
olviden los que se casan y los papás que bautizan sus niños qwe en este Café se sirven expléndidos servicios á precios su-
módácos- ^ © l ó f o x x o QSME? ^mi w-us mi.29 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de ía tarcl'&—DícíemMe 3 Í de lOOT 
tierra, y conserva, en esta época en 
que la evaporación es mny escasa, la 
hnmedad suficiente para estimular el 
crecimiento de las plantas. La que se 
¡está cortando para moler, produce 
guarapo de más densidad que en igual 
Techa del año próximo pasado, obte-
piéndose en el ingenio " V i t o r i a " , de 
Taguajay, que está moliendo desde 
leí día 19, un guarapo de 808 en pro-
Biedio. Tenemos noticia de haber em-
pezado la z>afra en la semana última, 
el " A r m o n í a " , del término de Bolon-
d rón ; el 23 el "Franciseo Sugar Co.", 
de Santa Cruz del Sur; y dos del tér-
mino de Guantánamo. Y tanto estos 
.como los que empezaron á moler an-
¡teriormente, llevan adelante sus ta-
¡eras sin interrupción, siendo en gene-
pal escaso el rendimiento del campo; 
pero bueno el de las casas de ealde-
¡ras, por la circunstancia antes indi-
'cada, de la buena densidad del gua-
rapo. Los de la provincia de Pinar 
'del Río y Camagüey, así como los del 
Norte de la Santiago de Cuba tardar 
Irán aun algunos días en comenzar la 
'zafra; y de los demás que no la han 
jempezado aún, están ultimando los 
preparativos para hacerlo en los pr i -
¡meros días de Enero. En Cabanas, 
¡Guanajay y en varios lugares de l;a 
iprovincia de Matanzas para el B., se 
sigue preparando terreno para caña, 
jy efectuando algunas siembras en 
buenas condiciones, 
i En Consolación del Nerte está tra-
fbajando aún una "escogida"" de ta-
Ibaco, que ha hecho 106 tercios en la 
'Kemana ; en San Cristob-al hay tam-
ibién dos todavía, que empacaron 94; 
y las que quedan en Vifiiales obtuvie-
ron 42. E l tiempo sigue en condicio-
.nes excelentes para la cosecha nueva7 
que presenta muy buen aspecto y pro-
mete un resultado muy satisfactorio 
jen todas partes, tanto en oantidad co-
limo en calidad de la hoja; pues hasta 
Remedios, en donde, como se ha di-
cho en revistas anteriores, se hicieron 
¡muy pocas siembras por la seca que 
reinaba allí; las existentes presentan 
ibello aspecto, favorecidas por las 
¡ligeras lluvias que ocurrieron última-
¡mente en ese término. En casi todos 
los de Vuelta Abajo se siguen aun 
haciendo siembras, siendo de 1.25 á 
1.50 pesos en oro español el precio 
del millar de posturas; de las que hay 
bastantes y en buenas condiciones, 
•particularmente en los términos de 
ICabañas y Consolación del Sur. Los 
semilleros brotan muy bien en Cama-
juaní , en donde actualmente se están 
¡haciendo' buenas siembras de La plan-
ita de que se trata. 
Los frutos menores d 








|la buena sazón i 
¡haciendo sieml 
continuaríais. L{ 
^s buena, habijé 
¡término de San 






Cristóbal, de seínilla 
que los ha producido 
como manzanas. 
5 se hallan en regula-
os en general, habiendo 
te conveniente para los 
y las lluvias de la sema-
na \ ú l t i m a ; pues como se ha dicho en 
revistas anteriores, escaseaban allí 
¡muóho las aguadas, que seguramente 
se Habrán repuesto con esas lluvias. 
En /e l término de Remedios se está 
trabando de llevar fuera de él el ga-
nadlo, por temor de que llegue á faltar 
el/pasto, que no es actuialmente abun-
dánte , si no ocurren algunas buenas 
lluvias en los meses que quedan de 
invierno. 
; En cuanto á la salud del ganado, es 
ibuena. en general» ocurriendo solamen-
t e alguno que otro caso de carbunclo 
sintomático en muy pocos lugares di-
seminados de La República, sin causar 
gran mortandad en parte alguna. Y la 
que ocurría en Placetas, ha disminuí-
do bastante. 
B A T U R R I L L O 
De distintas localidades del país 
he recibido ¡cartas y telegramas, en so-
licitud de mi cooperación para lo que, 
respectivamente, estimaban el recono-
cimiento de sus derechos, los farma-
céuticos titulares y los prácticos de 
boticas. Y rehusaba yo intervenir 
en una cuestión muy dilucidada ya, 
y respecto de cuyo fondo han emiti-
do sensato parecer los más leidos pe-
riódicos. 
Mi silencio, empero, puede ser in-
terpretado mal por ambas partes l i t i -
gantes; y no habría de ser este el 
único de nuestros problemas socia-
les en que yo no osara intervenir. 
Desde luego, que no se me alcanza 
el fundamento legal y moral en que 
puede descansar la habilitación téc-
nica de un personal farmacéutico, en 
un país donde salen de la Universidad 
cada año numerosos licenciados, y 
donde es preciso estimular, antes que 
entibiar, el amor al estudio y el en-
tusiasmo por las disquisiciones teóri-
cas. 
Comprendo en periodos anormales, 
de guerras, por ejemplo, la autori-
zación de botiquines, la derogación 
temporal de Ordenanzas, y cuanto 
pudiera propender al bien de la hu-
manidad doliente, Pero cuando na-
da extraño sucede, y cuando lucha-
mos por la gratuidad de las carreras 
universitarias, para que el mayor nú-
mero posible de ciudadanos se ponga 
en contacto con las ciencias, prescin-
dir del estudio y capacitar con un 
simple examen á meros practicantes, 
equivale á dar un paso atrás en la 
senda de la cultura nacional. 
Porque yo no sé qué motivo impi-
de al mozo de botica matricularse en 
el Instituto y la Universidad, y ha-
cer su carrera por enseñanza libre, si 
ya domina el aspecto efectivo de la 
asignatura. Y si con recursos pecu-
niarios cuenta para montar casa y pa-
sar á la condición de industrial, no 
sé que haya escasez de titulares pres-
tos á regentear boticas por un sueldo 
reducido. 
La resolución del Gobierno Provi-
sional que los prácticos esperan, se-
rá un golpe injusto inferido á la Fa-
cultad de Farmacia; sin otro pro-
vecho que el personal que reciben nu-
merosos dueños de establecimientos 
que pagan regentes, suprimiéndolos 
después de examinarse y obtener pa-
tente de aptitud. 
Que serán aprobados todos los que 
se presenten ante el Tribunal, no ca-
be dudarlo desde que conocemos los 
procedimientos que aquí se han pues-
to en práctica para hacer maestros 
de escuelas y oficiales de estadística 
judicial ; y desde que sabemos cuan 
omnipotentes son los personajes po-
líticos y los Comités Políticos, para 
lograr cuanto al interés de sus corre-
ligionarios convenga. 
Afiliados los aspirantes á distintos 
partidos políticos, antes de penetrar 
en la sala de examen cuidarán de ha-
ber llevado al ánimo de los juzgado-
res la recomendación del guapo ó 
la súplica del amigo. Y mientras 
hombres verdaderamente competentes 
saldrán airosos de la prueba, sin ne-
cesidad de compadreo, otros, que no 
I han hojeado un libro de química te-
rapéutica, obtendrán también la au-
! torización. 
r Y las farmacias donde la salud del | 
vecindario cree tener garantías, se I 
I convertirán en muchos casos en la tien-
da dé ultramarinos ó él puesto áe 
frutas, donde se puede mezclar im-
punemente el café con los garbanzos. 
Sé que no ha de agradar mi pare-
cer á muchas gentes; pero es deber 
de mi conciencia decir que no tienen 
razón los que pretenden subvertir el 
ordmi legal, invalidar los prestigios 
de una carrera universitaria y lesio-
nar legítimos intereses ágenos, apro-
vechando la facultad discrecional del 
gobernante extranjero, sin ventaja 
alguna para el país, sin provecho nin-
guno para la humanidad doliente, 
con el sólo propósito de economizarse 
el sueldo del regente. 
De prevalecer este criterio el le-
guleyo podría ser habilitado aboga-
do, el practicante d'e hospitales con-
vertido en médico, y en ingeniero el 
sobrestante de carreteras. 
¿ P a r a qué estudiar entonces, si 
un examen valdría tanto como la obra 
de diez años y el gasto de una for-
tuna ? & Para qué educar los hijos, 
si el del vecino entraba de mozo en 
la botica, de escribiente en el bufe-
te ó de picapedrero en Obras Públicas 
y ganaba dinero desde el primer día,-
y antes que los nuestros obtuvieran 
su título, ya él habría alcanzado el 
suyo ante un Tribunal improvisado, 
y construiría puentes, defendería plei-
tos ó matar ía sanos? 
Duras y constantes han sido mis 
censuras contra autoridades compla-
cientes y juzgadores parciales, que 
han dado certificados de aptitud pe-
dagógica á ineptos, poniendo en ma-
nos propias para manejar el arado ó 
hacer calceta, la sagrada causa de 
la enseñanza popular. Y no habrían 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R. Langwith y C? 
OMieillv 87. Teléfono 3238. 
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de parecerme buenas prácticas seme-
jantes, para entregar la farmacia y 
la terapéutica á personas que no^ ha-
yan demostrado, en sucesivos exáme-
nes, conocimientos de química, física 
é historia natural, conciencia de lo 
que son bacteriología, dosificación y 
análisis; todo eso que, en distintas 
partes del mundo, diferencia á una 
profesión universitaria, de las artes 
mecánicas y los oficios vulgares. 
Me explico la práctica para ha-
cer pan, construir puertas y lavar 
ropa. En lo científico, en lo que ha-
ce relación al tecnicismo de una Fa-
cultad y á la vida de nuestros seme-
jantes, la teoría es parte principalí-
sima y condición esencial. 
Y la teoría de las leyes físicas y 
de la alquimia, no se aprende hacien-
do emplastos, sino hojeando libros. 
JOAQUIN N . A R A M B U E U . 
Sobre el terremoto de ayer 
OBSERVATORIO DELCOLEGIODE BELEN 
Diciembre 31 de 1907. 
Vamos á dar algunos datos sobre el 
terremoto, pues ayer no pudimos ha-
cerlo por falta de tiempo. 
La hora en que llegaron las ondas 
séismicas á nuestros péndulos, fué á 
las doce y cincuenta segundos de la 
noche del día 30; y según los datos 
publicados por la prensa, el Observa-
torio de Laibach (Austria) registró el 
terremoto á las seis y cuarenta de la 
mañana . Como la diferencia de horas 
entre nuestro Observatorio y el de 
Laibach es de seis horas y veinticinco 
minutos, resulta que el terremoto se 
sintió aquí primero y llegó á Austria 
unos quince minutos más tarde. 
Valiéndome de una de las fórmulas 
deducidas por el Sr. Laska, he calcu-
lado la distancia dtel epicentro. Este 
debe hallarse á unos mi l kilómetros 
de la Habana. Las regiones séismicas 
del Centro América y Méjico están 
en actividad, prueba evidente de que 
existe entre el Cabo de Hornos y 
Alaska una de las más importantes 
líneas de 'dislocación de la corteza te-
rrestre. En otra ocasión hicimos notar 
que las regiones séiismicas guardan ín-
t ima relación con las grandes pen-
dientes, y que se hallan á uno y otro 
lado de las líneas de mayor relieve. 
S. Sarasola, S. I . 
C o n r u m b o á M é l i c o 
Berardo Valdés López, el popular 
empresario de Albisu, saldrá el próxi-
mo lunes para Miéjico en cuya capital 
actuará la comlpañía de Opera que te-
nemos en él Nacional. Parece, según le 
dicen por cslble que hemos visto, que 
ademiás de muchas y mny buenas pro-
posiciones, se comprometen los mejica-
nos á facilitar á la compañía cuanto 
cbocojate del tipo francés de La Es-
trella necesiten con objeto de que no 
edhen de menos el que á diario toman 
en la Habana. 
P e t i c i ó n de i n d u l t o 
A L A S D A M A S 
Pidan en los establecimien-
tos de ropa las tafetalinas 
I d e a l y V e r i t a s , marcas regis-
tradas y únicas garantizadas 
por el fabricante.—Unicos recep-
tores, F. Ometre y C% Aguila 115. 
C2939 t 28-18 D 
él 
a r 
importación directa de plantas de Europa, 
América y Asia. 
Tenemos el mayor y más lindo surtido de plantas de salón 
q u e j a m á s s e h a visto en Cuba. Álamos, árboles frutales y de 
de paseo, plantas de jardín, etc., etc., en grandes cantidades. 
HERBMO. 
A . C a s t i l l o 9. T e l é f o n o 6 3 4 8 . 0. (le M a r i a n a o 
Exctmo. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Los qne suscriben subditos extranje-
ros acreditados en sus respectivos 
Consulados, á V. E. con 'el mayor res-
peto dicen: 
Que en v i r tud de haber acordado 
en el día de hoy dirijirse al Cuerpo 
Diplomático acreditado en esta Repú-
blica en demanda de clemencia, á fin 
de obtener por medio de sus valiosas 
influencias acerca de este Gobierno 
una gracia de indulto que ipor lo me-
nos les aminore sus condenas, y de-
bido á que se encuentran de-sampara-
dos sin tener quien en su favor inter-
ceda, por estar distantes de aquellos 
faimMares que pudieran influir en su 
favor. Observando á diario como á 
otros en iguales y peores condiciones» 
debido á sus influencias, 'alcanzan gra-
cias que les devuelven la libertad, y 
por otros que aún se acercan al Go-
bierno en solicitud de amnistías que 
ya han sido ampliadas dnstintas veces 
en corto tiempo; llevando los demás 
desgraciados que nos encontramos en 
nuestro eautiverio más de cinco años 
sin haber alcanzado ninguna gracia, 
no obstante que aquellos amnistiados 
por sus conocimientos, no deben ser 
tan acredres como mult i tud de desgra-
ciados que por su iignorancia puedan 
haber cometido alguna falta ó haber 
sido víetimas de combinaciones, éstos 
nadie se acuerda de ellos, en cambio 
li6 [ M I A L E S POR UN PESO!! 
es una írarantia. 
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En el pañuelo deleitá^ 
En el baño fortifica 
Oe venta en todas h*; r̂ sa'? ^ÍRnVepulacías 
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de los otros no solo se les devuelve 
la libertad sino que sé les deja en 
condiciones de volver éi ejercer nue-
vos cargos de gobierno. 
En tal vi r tud, acudiraps á su ilustre 
persona á fin de que nos preste su 
equidad, influyendo por su acaeditado 
periódico acerca de este Gobierno á 
fin de que todos podamos alcanzar-
una gracia, lo cual le agradeceremos 
eternamente, al igual que á todos los 
directores de esta Isla que por medio 
de sus acreditados periódicos nos 
ayuden en tan magna ¡obra. Le anti-
cipan las gradas y le dejsean feliz Año 
Nuevo estos desamparados extranje-
ros. 
De V, E. respettupsamente. 
Castillo del Príncipe, Habana á 30 
de Diciembre de 1907.—Ricardo Mu-
ñoz RÍOS (mejicano), Mottino Giovan-
ni (italiano), Joaquin Vilariño (espa-
ñol) , Georges Potier (francés), Pedro 
López Blanco (eisipañol). Un asiático, 
y George R. Wil l iam (americano.) 
•Hgn 
y arpitectos 
Se ha presentado en esta redacción 
una comisión de la Asociación de 
Constructores y Arquitectos j m r a su-
plicarnos hagamos público que ellos 
ni ahora ni nunca han estado dispues-
tos á admitir arbitraje de ninguna 
especie; que han cedido á rebajar á 
nueve horas las de trabajo, á pesar 
de tener ya ganada la huelga, para 
demostrar su espír i tu conciliador; y, 
por último, que dan por terminadas 
sus conferencias con los obreros,, por 
iconsiderarlas no solo innecesarias sino 
altamente perjudiciales, dado el parti-
do que tratan de sacar de ellas los que 
tienen interés en que se crea que aún 
existe la huelga de albañiles. 
A n u e s t r o s s u s c r f p t o r e s 
y al público en general, recomendamos el 
uso del agua de mesa medicinal CABREI-
ROA (Ver ín) , tan eficaz en las afecciones 
de la Orina, Es tómago y Art r i t i smo. 
Toda buena farmacia la tiene, y el 
Depósito, Muralla 46. 
E l interés del Estado en el fomento 
de las actividades de los individuos 
La actividad del hembre se dirige 
al mejoramiento de las condiciones de 
la vida real y con esta f in se mani-
fiesta dé dos modos: estudiando y 
ejecutando. 
Entre los medios de mejoramiento 
hay ailgunos cuya ejecución compete 
al Estado, porque se halla en condi-
ciones más favorables para ello que 
las que puedan poseer los individuos 
aisladamente ó aún asociados en nú-
mero inferior al que integra el Es-
tado. 
Pero el Estado manifiesta sus acti-
vidades por medio del Gobierno, que 
consiste en un conjunto de individuos. 
A l referi)rno,s a'l interés del Estado 
queremos llamar la atención de los 
hombres que integran el Gobierno por 
medio del cual aquel manifiesta su 
vida. 
'El estudio y la 'ejecución de los me-
dios que hay que poner en práct ica 
para la consecución de los fines del 
hombre, represientan manifestaciones 
de la actividad, esfuerzos voluntarios 
de los hombres, y requieíren, por 
tanto, un estímulo. Entiiendo que es 
deber de todo ciudadano el poner en 
juego ese estímulo con el lestudio de 
los problemas de orden social, ayu-
dando así ia obra del Gobierno, y con 
la indieación de lo que entienda que 
puede ponerse en ejecución; que si 
con t a l estudio é indicación puede 
contribuir al progreso de su país, 
grande recompensa será la satisfac-
ción por el éxito alcanzado; y si sus 
estudios son insuficientes ó sus indi-
caciones inopoirtunas, habrá hecho 
más en provecho de su patria que el 
que se haya abstenido de toda con-
tribución. 
Las relaciones entre el Estado y el 
ciudadano suelen considerarse más 
frecuentemente desde un punto de 
vista teórico, como, por ejemplo, el 
de ios derechos y obligaciones recí-
procos de uno y otro. Voy á consi-
derar algunas de esas •pélaciones des-
de un punto de vista práctico ó sea 
el del interés ó convendencia del Es-
tado. Las relaciones á que aludo co-
rresponden á las de protección del 




Como la más importante considera-
ré en primer lugar ia dei fomento de 
las actividadies de los individuos, me-
diante la instrucción y educación. 
Quiero llamar la atención acerca de 
la gran convendencia que para el Es-
tado significa el hecho de que el ni-
vei genera! de instrucción y cultura 
de todos los ciudadanos alcance el 
grado más alto posible. 
La nación es agregado de indivi-
duos. Su fuerza, su riqueza, su cul-
tura intelectual y moral, son la re-
sultante de ia suma de todas esas 
energías 'de ilos diversos individuos 
que integran la nación. 
Por otra parte, si el Estado obra 
por medio del Gobierno y éste está 
formado por un grupo de individuos 
nacional'es, los cuales han de repre-
sentar el grado más .alto ¿e la cultura 
del país, mientras más elevado sea ese 
grado de cuiltura, mayor beneficio po-
drá derivar el Estado —por tanto los 
individuos —de la dirección de esos 
hombres. 
E l régimen democrático de gobier-
no (el gobierno del pueblo por el 
pueblo), para que sea una realidad, 
requiere la posibilidad da su cumpli-
miento. Los gobiernos democráticos, 
hoy por hoy, lo son sólo en teoría. He 
aquí lo que dije en otra ocasión acer-
ca de la diferencia entre la posesión 
de derechos y su ejercicio. Teórica-
mente, todos los ciudadanos tienen 
dereeho, dentro del régimen democrá-
tico, á intervenir en el gobierno de 
los asuntos públicos. Práct icamente , 
en la vida real, ta l dereeho sólo llegan 
á ejercitarlo individuos que puede 
decirse se hallan . excepcionalmente 
dotados de condiedones para ello. A 
que esas condiciones concurran en el 
mayor número posible de ciudadanos 
adultos, es á lo que debe aspirar el 
pueblo y en su nombre el Gobierno, 
poniendo en práct ica ios medios nece-
sarios para ello, que son los de ins-
t ru i r y educar á esie mayor número de 
ciudadanos. 
La instrucción y educación del iná-
yor número hacen más difícil el luci-
miento en l a competencia intelectual, 
estimulan el esfuerzo individual y 
elevan la cultura general de la na-
ción. 
La prosperidad de los pueblos se 
debe al trabajo de los individuos en 
la explotación de las riquezas—apar-
te del influjo que en esa prosperidad 
tiene la direcoión inteligente del go-
bierno. E l trabajo de los individuos 
será tanto más productivo cuanto más 
sabio. E l agricultor, el industrial, el 
comerciante, obtiienen mejores pro-
ductos mientras más hayan estudiado. 
Un gran obstáculo se presenta pa-
ra que los individuos adquieran los 
conocimientos necesarios y propios 
del campo de sus trabajos y tes la fal-
ta de recursos ó medios económicos 
para dicha adquisición. La debida 
adquisición de todos los conocimien-
tos necesarios para cualquier orden 
de trabajo, pequiere ei empleo de mu-
chas horas al día. Y si se tiene en 
cuenta el número de individuos que 
tienen que ganar su sustento con su 
trabajo personal, se verá la gran d i -
ficultad con que ©1 pobre tropieza pa-
ra instruirse. E l resultado de 'este 
estado social es el de que se trabaja 
sin saberse trabajar, y prematura-
mente. E l trabajo es malo y mal retr i-
buido ; los productos son escasos y 
pobres; la riqueza naeional no pue-
de avanzar grandemente; y las cla-
ses pobres quedan condenadas á no 
mejorar de condición económica, á 
obligar á los hijos á trabajar prema-
turamente, á no poder darles la debi-
da educaeión, y el nivel moral de la 
sociedad decae gradual y fatalmente. 
¿Por qué no fomentar las activida-
des dormidas de una clase social de 
cuyo seno pueden salir elementos va-
liosos para la sociedad? Acaso de ese 
modo el contingente de las cárceles 
disminuya, y los gastos que hoy O'ca-
siona el sostenimiento de esas institu-
eipnes, pnieda aplicarse al socstejni-
miento de centros de educación. 
Organizar la enseñanza elemental 
general y la de especialidades de mo-
do que la primera alcance á todos los 
ciudadanos es una de las necesidades 
más^urgentes de nuestra sociedad. 
iCómo podrá eliminarse el obstáculo 
de la pobreza para que aun la ense-
ñanza de las especialidades alcance á 
todos los ciudadanos, evitándose el 
trabajo prematuro, es problema que 
requiere mayor detenimiento y de él 
hablaré oportunamente. 
Rogelio de Armas. 
Habana, Diciembre 29 de 1907. 
Conferencia tamlnS 
por <* V. van XrIchtT 
(rflM-rr*... P <í. (.CONTINUA 
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Pues Men, con frec;¡, 
máí • n. . "IOS 




miento más duro! P 0' ^ desasí. 
Esos niños no eran I 
- r d a d ; no e r a n T ^ ^ s , e8 
sangre, pero tocaban ¿ Zl ni 1 
corazón y aun anto. do 1 á su. 
su madre, ya ¡o. hab ' ^ á ser 
A W ? s "n ^ Z Z f - Í '̂ ^ nn ignorado quien T ^ n o * 
maríe su amor. a f recia.; 
No es ya sólo el niño 
atractivo y oncnnto'do t o ^ 4 
inocencia, es el niño n o C 
abandonado en la calle - * 
zosamente vicioso, gros^o ^ 
acre y arisco; es la niña d e f ^ 
blo ínfimo, eriada en eso. 5pue-
tes y buhardillas en n i J ^ l 
.juntamente toda clase d* n L 
Es más que el pobre, e s ' ^ l H 
es el vagabundo, es el o-0ifa 'niernio 
tras ciudades, es el mend 1 
miserias 
¡ Amadme r-Im?! 
me! ¡yo no tengo nadie : 
ame!'' 
Y la solterona acude, ofre 
su corazón dispuesto á ama/ 
el cortejo de las i s ^ a f h S ^ 0 
quien le gr i ta : " r A v ^ j - ."miañas 
e nues-
toc 
as hma ni 
¡aoiaí 
ciando 
¡Y amar es servir! . . . pues bi 
ella servirá. IENJ 
¡ E s t o n o e s y a s n p l i r á l a s ^ 
es suplir al sacerdote! ' . 
¡Ah! no os extrañéis de está n ' 
labra: la he pesado, la sostengo v 
vamos a profundizarla. * 
Confieso que cuando se ofreció 
á mi mente, me causó temor.. . ^ 
luego me vinieron para tranqmlizar 
me algunos recuerdos de la Sa?ra 
da Escritura. Abr id la carta de Sa* 
Pablo á los Romanos, y podréis W 
lo siguiente: "Os recomiendo á 
nuestra, hermana Febe, la cual está 
dedicada al servicio de la iglesia 
de Cencrea... Saludad de mi ,par-
te# á Frisca., que ha trabajado con-
migo en el servicio de Jesucristo... 
Saludad á María, la cual ha tra-
bajado mucho entre vosotros tga, 
ludad á Trifena y Trifosa, las pua-
les trabajan para el servicio del Se-
ñ o r . " Y así va siguiendo.-
¿Quiénes son esas mujeres agrega-
das al servicio de las iglesias, coo-
peradoras y suplentes de los Após-
toles ? 
A l principio eran las viudas, con-
vengo en ello, y su primer nombre 
"v iduae" así .como el de su oficio 
"v idua tus" lo demuestran bien cla-
ramente. Pero el duelo de un mari-
do no era condición indispensable 
para entrar en su rango. 
Bien pronto, por otra parte, fué 
cambiado el nombre por el de dia-
conisas, y tan lejos estaba la insti-
tución de no admitir más que á 
las viudas, que bien presto fué ma-
yor que el de éstas el número de las 
vírgenes á ' e l l a afiliadas. •y.-Wm 
Y se afiliaban tan jóvenes que 
Tertuliano protesta de verlas entrar 
• n ella á los veinte años. 
Ahora bien; la diaconisa de los 
primeros tiempos de la. Iglesia no es 
la religiosa de nuestros días; la dia-
conisa no tenía vínculo, ni votos; 
permaneciendo libre, se dedicaba y 
entregaba al servicio de los pobres 
y de los enfermos, á la repartición 
de las limosnas y de los socorros 
de la iglesia; enseñaba la doctrina 
cristiana á los niños y asistía al 
bautismo de las mujeres, y mante-
nía en la iglesia la limpieza y el 
orden. Lo diré una vez más, suplía 
al sacerdote. 
Y la Iglesia se mostraba tan rs-
conocida L sus servicios, que las con-
sagraba con una bendición especial. 
Claro es que esta bendición no era 
una ordenación sacramental como la 
de los diáconos, pero sin embargo 
el Obispo les imponía las manos con 
toda la solemnidad ritual. 
La institución de las diaconisas se 
extinguió muy pronto en las Galias. 
Después del siglo V I I I no se hall* 
ya rastro de ella en Occidente. Re-
aparece luego el nombre, pero apli-
cado á verdaderas religiosas. 
Sin embargo, siempre sobrevh 




J M i J 
ES LA TALABARTERIA 
Superior á todos los conocidos hasta 
el día. 
Conserva la VISTA, por eso lo reco-
miendan todos los oculistas. 
Más de 100 certificados prueban que 
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EL CIELO DEISTAS NOCHES 
SUMARIO.—Marte y Saturno en con-
jmc ión .—El anillo de Saturno, in-
v&ible.—Teorías sobre su forma-
cpn.—Los asteroides y la luz zo-
diacal.—Vénus y Júpiter .—Conste-
liciones notables.—Un eclipse de 
dtl.—Conjunción de Vénus y la 
\ Auna el día 5. 
\ Comienza el año de 1908 con una 
¡bella contingencia astronómica. Dos 
iplaietas importantes. Marte y Sa-
j t u i i o , se hallan en conjunción. Des-
i del prima noche se dejan ver en mi-
¡tad del cielo nn poco al Oeste muy 
icejca el uno del otro, como á una 
diátancia aparenté de dos tamaños de 
laj Luna. Marte es el más visible 
d'ej color rojizo. Ahora se vé de un 
:diimetro cuatro veces más pequeño 
qle en Julio de 1907, porque está 
c/atro veces más lejos que entonces. 
IStturno es el lucero pálido que se 
\ í cerca de Marte del lado Sur. En 
lá actualidad no se le nota el prodi-
gioso anillo doble que le circunda. 
Sos grandes telescopios lo distinguen 
i m o una línea blanca que atraviesa 
¿ disco, y con una raya oscura de 
sombra en . la parte iluminada del 
planeta. 
•1 E l anillo d'e Saturno es uno de los 
misterios del mundo astronómico. Su 
existencia ha servido quizá para for-
mular la teoría de Laplace sobre la 
constitución de los sistemas plane-
tarios. La materia cósmica arremoli-
nada y estrechada lateralmente pue-
:de formar un anillo del cual podrá 
'surgir una masa esférica por con-
densación, ó por un arrollamiento 
más concentrado que resista las pre-
siones laterales al plano del movi-
miento. E l anillo de Saturno pudie-
¡ra ser un satélite en vías de forma-
ción. Lo indica el lugar en que está 
más cerca del astro que los demás 
Satélites y este lugar, según las teo-
rías en boga es el punto donde de-
.be formarse el último satélite. Nues-
itro ilustrado amigo don Jacinto Fe-
rrer y Ganduxpr, imagina la hipó-
tesis de que " e l anillo de Saturno 
puede proceder de un cometa que 
fué aprisionado por el planeta al 
'pasar errático por una parte por 
donde le alcanzaba la atracción, la 
cual, actuando sobre el cometa, lo-
gró transformar su movimiento pa-
rabólico en otro circular, uniéndose 
y soldándose los extremos y consti-
tuyendo un anillo cerrado, conser-
vado en su vida de transformación, 
sus fases y estructura, si bien per-
diendo, cual todos los astros su f lu i -
dez pr imit iva . ' ' 
Como el fenómeno del anillo ha 
dado y dá que pensar á muchos ob-
servadores, no es extraño que se re-
pitan teorías semejantes. E l sabio 
Maupertuis en el siglo X V I I I ideó 
una teoría semejante, y hará unos 
seis años una autora francesa, 'Sime. 
Clemencia Royer en su libro La Cons-
titution du monde sostiene que el 
anillo de Saturno fué ocasionado por 
el choque de un planeta errante lle-
gado de otro sistema que se aproximó 
al sistema solar. Esta opinión con-
cuerda con la de los que suponen que 
los dos planetas situados más allá 
de Saturno conocidos por Urano y 
Neptuno, son de origen extraño al 
sistema solar; porque giran en rota-
ción inversa al de los otros plane-
tas interiores. La^ teoría no es des-
cabellada; pero la existencia de un 
sistema planetario próximo al nues-
tro es poco creíble, porque el centro 
para nosotros inivisible de ese sistema 
teórico habría de ser muy diminuto. 
La paralaje de las estrellas más 
próximas arroja distancias mi l millo-
nes de veces mayores que la amplitud 
del sistema solar, i Como es posible 
admitir que un sistema planetario al-
cance tales magnitudes! 
Me inclino á creer que el anillo 
i de Saturno es una faja de asteroi-
! des como los restos de un planeta 
j deshecho que vagan entre Marte y Ju-
i piter, ó como las fajas de las Perseidas 
y las Leónidas, ó como la que dicen 
que rodea el sol, ó quizás la tierra, 
fenómeno que observamos á veces y 
lo llamamos luz zodiacal. 
E l éter que circula en la misma di-
rección que los- planetas de nuestro 
sistema, forma quizás una masa len-
ticular con una depresión en el ce|i-
tro y otra en los bordes afilados. 
A la distancia media entre el cen-
tro y los bordes está Saturno. E n 
esta región el éter es más denso y 
sube una gran presión exterior, lo 
cual puede haber sido causa de que 
el sistema de Saturno se haya exten-
dido diametralmente aplanándose mu-
cho por los lados; lo que podría ex-
plicar la forma plana y delgada del 
anillo múltiple cuyo grueso no pasa 
de 220 kilómetros, siendo su diámetro 
mayor de 250 mil kilómetros. 
E l hecho de no ser visible ahora 
con anteojos pequeños el anillo de 
Saturno, se debe á que el plano del 
anillo coincide con el de la eclíptica 
terrestre y se nos muestra de filo ó 
¡ de canto, fenómeno que se repite 
cada quince años. 
En la actualidad son visibles des-
de las primeras horas de la noche 
los más notables planetas. Desede 
el oscurecer brilla la hermosa Venus 
en Occidente, hasta las ocho; y á 
estas horas se levanta Júp i t e r ma-
jestuoso por la región de Oriente 
mientras declinan al ocaso Marte y 
Saturno, en apariencia juntos, aunque 
en realidad distanciados en más de 
1,200 milones de leguas ó sea quince 
veces la distancia de Marte á la 
tierra. 
E l cielb estrellado en estas noches 
de Diciembre y Enero entre nueve y 
diez es el más rico en constelaciones 
espléndidas. Por el lado de Oriente 
se alzan ' Orión, E l Cochero, Las 
Pléyades, E l Toro y la esplendente 
Sirio que lanza chispas de oro y azul 
V asombra por la nitidez de su br i -
llo. A l Sur se ve rutilar la solitaria 
Canopus. , , . ,. 
E l tres de Enero habrá un eclipse 
de sol en el Mar Pacífico. En esta 
isla se distinguirá una parte peque-
ña á la hora del Ocaso. E l día cin-
co, víspera de Reyes, estaran en con-
junción Venus y La Luna. 
J P. OIR A L T . 
- r s i n é s 
ínos como el Sol. 
EXPONEMOS O B A N SURTIDO 
j O Y K R I A 
"LA 2̂  UAIIOftP LUZ 41, 
Flores que n o j e marctiitan 
Habana, 24 de Diciembre de 1907. 
Sr. Rivero.—Presente. 
M i distinguido señor: he continuado 
mi examen de viejos pergaminos, entre 
los cuales ftie encontrado más noticias 
curiosas, inéditas, sobre cosas de la Ha-
bana y pueblos limítroifes; principian-
do por el de Regla, á fin de que usted 
escoja de mii reportaje la flor que menos 
haya periido su fragancia, eomparan-
do la excelencia de su natural perfume, 
con el que produeen hoy los adelantos 
de la química. Aii'á van fechas corres-
pondientes á un pasado, cuya existen-
cia se señala por el fervor del senti-
miento religioso, tan enailtecido por Au-
gusto de Ohateaulbriand, cuando di jo: 
" que los sabios enviados á los países le-
janos con los instrumentos y los planos 
de la Academia, jamás harán lo que 
hacía sólo con su rosario y su breviario 
un pebre fraile que salía á pie de su 
convento. 
Un puebl0,sin creencias religiosas es 
un pueblo que marcíha por el camino de 
la muerte, j l p o r eso merecen plácemes 
los que con su nombre y su prestigio, 
en ardhicofradías y por otros medios, 
contribuyen á la mayor gloria de Dios. 
Véase el ejemplo que ofrecen, digno de 
imitación, les grandes intelectuales Ria-
fael Fernández de Castro, Leopoldo de 
Sola, etc., etc., al tomar parte en las 
fiestas anuales que se tributan á Nues-
tra Señora la Virgen de los Desampa-
rados, y como ese ejemplo, el de iñillo-
nes de millones de lumbreras que se 
dan perfecta cuenta de lo que sería el 
mundo sin la fe que "mueve y traspor-
ta los montes". 
Disimúlemie esta digresión y princi-
pio á formar mi pucha de preciosas 
margaritas que recomiendo á su piedai 
y cristianos ¡sentimientos. 
E l año de 1687, siendo Gobernador 
y Capitán General de la ciudad de la 
Habana é Isla de Cuba el Maestre de 
Campo don Severino de Manzaneia y 
Salinas, y Cbispo de esta isla el Iltmo. 
Sr. Dr. D. Diego Evelino de Composte-
la, concedieron licencia para fabricar la 
ermita de Nuestra Sra. de Regia, y se 
liizo de gii'ano, en la que se colocó un 
cuadro con la imagen pintada y perma-
neció hasta el año de 1792, que en la 
tormenta de San Rafael se arruinó. En 
el año de 1793 se fabricó de tapia pi-
sada y teja, y en el de 1794, el 8 de 
-Septiembre, la que trajo de Madrid, 
como ofreció, el Sargento Mayor D. Pe-
dro de Aranda y Avellaneda. 
E l año de 1714 se juró para patrona 
de la había á Nuestra Sra. de Regk, el 
día 25 de Diciemlbre, con salvas de bu-
ques y castillos, repiques generales y 
asistencia del Iltmo. Sr. D. Gerónimo 
Validés, el Gobernador y Capitán Ge-
neral D. Laureano de Torres y Ayala, 
Marqués de la Torre, el Cabildo pleno 
y Marina con sus buques (aquí la poli-
lla hizo ele las suyas). Curas, Prelados 
de conventos y principales personajes 
de la ciudad con un numeroso concur-
so, en cuíyo acto se puso á los pies de la 
imagen una llave que entregó el Regi-
dor Decano D. Baltasar de Sotolongo 
al Ilitmo., y éste la colocó en 1714. 
E l año 1717, en 20 de Octubre, se 
colocó el Santísimo Sacramento con 
asistencia del Iltmo. Sr. Gobernador y 
Capitán General interino D. Gomes M i -
rabel, el Cabildo, Curas, Prelados de 
conventos, muchos eclesiásticos, Marina 
y crecido concurso, saludo de los bu-
ques, repliques generales desde l'a víspe-
ra, cuya colocación la hizo el Iltmo. que 
celdbró al amanecer, á lo que siguió 
una octava. 
E l año de 1744 principiaron á fabri-
carse las miurallas del paraje llamado 
iSantuario, siendo Obispo el Iltmo. Sr. 
D. F . Juan Lazo de la Vega y Concino, 
y Gobernador y Capi tán General el 
Ex'ctoo. Sr. D. Juan Francisco Guemes 
y Horcasitss. 
Desde el ermitaño Manuel Antonio, 
llamado el peregrino, fundador de la 
•ermita primera, se han admitido bago 
este nombre á otros para servicio del 
iSantísimo y atender á los fieles de toda 
la isla que concurren á visitar á Nues-
tra Señora, con el título de Re.gla ; y co-
mo muchos de estos devotos instan para 
que se vaya á sus casas á recojer las 
donaciones que hacen para el culto, ya 
de animales, granos, etc., se dispuso sa-
lieran los ermitaños á los campes con 
Las licencias necesarias, lo que está en 
práctica, y en vista de las cortas rentas 
que tiene el Santuario: en éste se re-
parte diariaimiente un caldero de comi-
da á los pobres y se socorre á muclhos 
con pan, casabe y velas y en la festi-
vidad de Nuestra Señora á todos los 
I pobres que de varias partes llegan, y se 
j cPoseiquia á les devotos que concurren: 
' varios de estos ermitaños han fallecido 
en buena opinión por su vida ejemplar, 
siendo uno de éstos Juan de Cooyedo 
Martín, que fabricó la segunda ermita 
y algunos cuartos para vivienda de los 
hermanos. 
E l .año de 1805 se erigió la ermita en 
parrofquia por el Iltmo. Sr. D. Juan 
José Díaz de Espada y Landa. en la 
visita general que hizo de esta Diócesis, 
dando la cura de almas al capellán que 
entró á servirla en 20 de Octubre de 
1797. 
E l año de 1811 falbricó dicho Cape-
llán una iglesia nueva desde sus ci-
mientos, de manipostería, en el mismo 
luigar, derribando la ermita, la que se 
empezó á echar al suelo el 11 de Febre-
ro. Se bendijo por el mismo Capellán, 
facultado por S. S. Iltma. el 7 de Sep-
tiembre del mismo año, por la tarde, la 
víspera de la festividad de Nuestra Se-
ñora. 
A la entrada del Capellán actual es-
taba empeñado el Santuario en 3,546 
pesos, y no habiendo percibido medio 
real, dió para el gasto de su bolsa, como 
consta por nota, ha logrado desempe-
ñarlo, reformando los ornamentos y de-
más que se hallaban bien deteriorados, 
ha logrado también reparar otras cosas 
y hacer varias alihaj as, • entre ellas el 
iSagrado Manifestador, varas de palio 
nuevas, de plata, y fundir lámparas, ci-
riales y otras menudencias que por an-
tiguas se hallaban abolladas, y todas 
haciéndolas de distintas forma. 
Los impuestos que tenía el Santuario 
importaban 37,221 pesos que al 5 por 
100 reditúan 'anualmente 18-61 pesos. 
Las fincas son tres casas en el pueblo, 
alquiladas á 12 pesos cada una y una 
caballería de tierra menos cordeles, ad-
virtiendo que en el capital que se ex-
presa entran varias memorias de misas 
rezadas y cantadas con el estipendio 
arreglado al Sínodo del Obispado. 
Como se vé, los perganvmos alcainzan 
hasta el año I S l l y no ha podido ser 
más alentadora la conducta de los fie-
les. 
¿No es Verdad qu'e las palabras de 
Augusto de Obateauforiand resultan 
confirmadas por la narración anterior 
y que sin las creencias fundadas en los 
inconmovibles cimientos de la Iglesia 
cristiana, faltaríale á la sociedad la 
única esperanza que hace posible 'pen-
sar en la felicidad? 
¿No es de trascendental interés la 
publicación de las noticias que le en-
vío? A mi juicio, tienen además un sa-
bor que trasporta el alma á regiones de 
ensueño, grandeza y perfección. 
Rodeado de estos aguinaldos he pa-
sado los días pree-edentes hasta hoy, y 
ooniñósole que me he sentido fuerte y 
satisíeclho. 
De usted afectuosamente S. S. 
Un suscriptor. 
P. D.—(Me parece oportuno insertar 
el vaticinio cumplido de Santiago Oa-
rotte. Corregidor de Pierry, cerca de 
E'pemaiy, hombre profundamente reli-
gioso y de probidad, para que se apre-
cie en toda su descarnada realidad el 
p.rdbl'ema espiritual por el lado reverso, 
aun/que para usted no sea nuevo su con-
tenido. 
E n la colección de las obras postumas 
escogidas de Mr. de La-Harpe, al fin 
del cuarto tomo, se lee la relación es-
crita por éi mismo de un convite á que 
asistió con Oarotte á principios del año 
1788, en Par ís . La concurrencia era nu-
merosa y escogida, y eran de ella Mr. 
Ohamlfort, Condorcet, Nicolay, Vicg d ' 
Azyr, Bailliy, Malesherbes y la duquesa 
de Grammont. Después de la comida 
comenzaron todos á hablar con la ma-
yor libertad, expresando sus deseos de 
que llegase el reino de la razón y la fi-
losofía para aniquilar la superstición y 
el fanatismo. Carotte callaba, é instán-
dosele para que hablase, dijo lo siguien-
te: "Tranquilizaos, señores, pues todos 
veréis esa grande y sublime revolución 
que tanto deseáis: usted Mr. de Condor-
cet, morirá tendido en al suelo de su 
calalbozo y por eíecto del veneno que 
usted mismo tomará, del que la felici ' 
dad de alquellos tiempos le obligará á 
llevar siempre -consigo, para escaparse 
del verdugo.'' 
iSiguió después anunciando á los de-
mias el género de muerte que habían de 
sufrir, como efectivamente sucedió, y 
•recoaviniéndole ellos para^ que explicase 
si estarían entonces dominados por tur-
cos ó tártaros, respondió: " A l contra-
rio, estaréis gobernados por la solía, filo-
sofía y la sola razón. Los que os trata-
rán así serán todos filósofos y tendrán 
siemipre en la boca las mismas frases 
que vosotros estáis repitiendo una hora 
hace: repetirán las propias máximas y 
citarán como vosotros versos de Dide-
rot y de la Pucelie; no se pasarán seis 
años sin que todo esto haya sucedido." 
^Agregó también "que muchas mujeres 
tendr ían la misma suerte, especialmen-
te la diiquesa de Gramímont, que estaba 
presente." Preigniintándole ésta si á lo 
menos iría al cadlalso en un coche enlu-
tado, le di jo: "que iría en carreta, que 
taimfoién irían del mismo modo hasta las 
princesas de la sangre y la reina: que 
nadie tendr ía el auxilio de un confesor, 
.á excepción del rey, como única pre-
rrogativa que quedaría á la corona; y 
últimaimente que él moriría como todos 
los d e m á s . " Todos sabemos lo que su-
cedió después.—Vale. 
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MONSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
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Tienen el gusto de felicitar por este medio á sus amigos y clientes, deseándoles 
un feliz y próspero Año Nuevo 
f\\ mssmo t iempo l l aman la a t e n c i ó n de 
L A C O L O N I A F R A N C E S A 
Y D E L P U B L I C O E N G E N E R A L 
acerca de su grande é inmenso surtido de bombones, confituras finas, estuches de 
fantasía propios para regalos, y otros objetos tan primordiales en esta época del año. 
Acabamos de recibir y hemos puesto á la venía pa-
ra estos d ías el renombrado ¡Carrón C l a c é y el afamado 
Borgoña espumoso. 
Con motivo de la festividad de roañana y siguiendo su costumbre, esta casa hará un 
obsequio en el dia de hoy á la clientela que la visite y se sirva hacer alguna compra. 
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N O V E L A D E A. M A T T H E Y 
Traducida del fra ncés 
POR 
E . PASTOR Y RE DOY A 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
Garnier Hermanos, París , se encuentra 
de venta en la l ibrería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
(COKTTN0A) 
La mujer le cogió dulcemente, sin 
despertarlo, y le la-eerco al padre, que 
Beguía abrazando á su hija, el cual 
abrazó tamJbién al niño sua/vemente, y 
que seguía durmiendo con ese profun-
do y dulce sueño que se tiene á esa 
^ 1 . " 
¡Esto es todo cuanto yo ,amo en el 
tonudo y todo lo que á mí me ama!— 
hiurmuró Miguel con voz conmovida y 
eon los ajos arrasados en lágrimas. 
, —'Por esta misma razón debes vivir 
—eonteú>tó Dolores. 
! —Mañana habrá desap-arecido todo 
peligro. 
—^Vlañana está aún muy lejos—'con-
-sto la joven llevando al niño á la cu-
ra y volviendo al lado de su miarido.— 
- la he dado órdenes á Negro; nos avi-
larla, si hay .algún peligro. 
— Y jo—interCUÍ'XÜDÍÓ la niña—le lle-
varé al escondite donde nadie pueda 
encontrarle. 
—'¿'Lo conoces t ú ya, Juanita?—'.pre-
guntó el padre sonriendo. 
—Sí, papá. 
—(Hai sido necesario decírselo—inte-
rrumipió Dolores; — ¿ acaso no estába-
mos también nosotras .amenazadas con 
la cólera de Rosas ? He creído más con-
iveniente hacerla saber el escondite ,q,ue 
solamente tú y yo conocemos, porque 
Juanita tiene todo el valor y toda la 
energía; de . . . 
—'¡De su madre!—interrumipió M i -
guel con ternura. 
—(Se puede confiar en ella, aunque 
es muy joven. Cuéntanos ahora lo que 
pasa; dínos cómo has podido penetrar 
en la ciudad y venir hasta aquí, dínos 
lo que tú esperas. 
I I I 
Eelato interrumpido 
Miguel, Dolores y Juanita se haibían 
vueko á la primera pieza, que estaba 
mejor alumbrada, y porque además se 
corría el riesgo de. despertar el niño, el 
eua¡l por el momento era mucho mejor 
que no viese á su padre. 
Miguel se sentó en el sofá, teniendo 
á la niña en sus rodillas, mientras que 
la madre permanecía de pie, apoyando 
una de sus hermosas manos sobre la es-
palda de su marido. 
—(No puedo, amada mía, decir más 
tiilM algunas palabras... A media no-
che tengo una citá cerca de aquí con 
mis amigos, que ya; están avisados y es-
perando al jefe á aue van á obedecer, 
para ir á atacar al Idictador en su gua-
rida, mientras que jel ejército subleva-
do intenta un nuevp asalto. 
—¡Oh, Dios mí<Í!—murmuró Dolo-
res, santiguándose c|on la ipunta del de-
do.—vQué de peligros... que has au-
mentado viniendo iouí ! 
—(¿Podía pasar tan cerca de aquí sin 
venir á abrazaros?... Conozco el santo 
y s e ñ a . . . y disif mado como ves, de 
gancho, he podido fraruquear la prime-
ra barricada por la parte opuesta á 
donde se habían batido; me creyeron 
uno de esos espías que tiene Rosas en-
tre sus enemigos y me dejaron pasar 
acompañado de un soldado, q,ue tenía 
orden de llevarme á presencia de Ro-
sas. 
— i Y qué ha sido de ese hombre ? 
Miguel bajó la voz, diciendo: 
—JLe he matado al volver la esquina, 
porque no podía desprenderme de él 
de otra manera y porque si no lo hacía 
así, yo iba á una muerte segura. 
—i¡IIas hecho .bien!—dijo Dolores 
oon el acento enérgico de la criolla de 
esa época. 
En aquel momento se estremecieron 
les tres, porque acababa de. sonar un 
silbido. 
—¿Qné es eso?-— 
iavantándoáie. preguntó Miguel 
—'¡La señal!—contestó su mujer, po-
niéndose pálida como la cera. 
—ijOEe Ñegro? 
—¡Sí, Negro, que avisa que se acerca 
el peligro. 
Ún segundo silbido resonó aun más 
fuerte que el primero. 
—iMiguel—exclamó Dolores,— nues-
tros enemigos vienen. . . ahí e s t á n . . . 
es menester h u i r . . . ocultarte. . . ¡Oh, 
Dios m í o ! . . . Tendremos tiemlpo aún. 
De repente resonó un vago rumor en 
la calle como de pasos unísonos y cho-
car de armas. 
—iPapli, papiá!—dijo la niña dando 
un salto y poniéndose de pie,—•¡escón-
dete ! 
—'Sí—replító Dolores,—aún es tiem-
po. 
Estaba espantosamente pálida, y su 
voz entrecortada. 
—'¿Quién me ha denunciado?—mur-
imuró el joven, empuñando el cudhiilo 
iq.ue llevaba en la cintura, resuelto á 
vender cara su vida.. 
En el mismo instante llamaron pre-
cipitadamente á la puerta del cuarto, 
que había cerrado Dolores después de 
dar sus órdenes á Negro. 
—(Señora, señora 'ama, — dijo una 
voz en la iparte de fuera,—una por-
ción de soldados está cercando la casa. 
Dolores, que al principio se había 
quedado aterrada, reoobró su sangre 
fr ía ante lo inminente del peligro. 
—Acomip^ña á tu padre hasta que se 
esconda ; yo me quedo aquí para reci-
birlos, ponqué si no me encontrasen 
aquí aumentar ían sus suposiciones. 
—'¡-Dolores!—'dijo Miguel. 
—'¡Anda! ¡lAnda!—contestó ésta le-
vantando el brazo con autoridad. 
—-¡Ven. papá, ven!—balbuceó la ni-
ña •abalanzándose á su padre y tirando 
de él con violencia. 
—'¿Y si llegan hasta t í?—añadió la 
joven esposa con la mirada brillante 
llena de amor y de heroísmo. 
; Apenas había desaparecido Miguel 
siguiendo á su hija ihacia el cuarto 
donde estaban los niños, resonaron en 
la puerta de entrada grandes culata-
zos. 
Dolores no se movió, queriendo ga-
nar un minuto siguiera para asegurar 
mejor la retirada de su •marido. 
—¡Abr id en nomibre del dictador!— 
exclamó una voz imperativa. 
—•]López! . . . — murmuró la joven, 
reoonociendo aquella voz.-^jAh, todo 
estiá perdido! 
Dolores se dirigió á la puerta, que 
ya iba á ceder á imlpulso de los culata-
zos, descorrió el cerrojo y abrió. 
Media docena de soldados vastidos 
con diferentes uniiformes, bastantfs es-
tropeados, que no tenían mláa parecido 
que la expresión feroz y salivaje de sus 
rostros curtidos por los rayos del sol, 
se îttcdjpitaton en ci ^ ^ x t o . 
Si sus disparatados y harapientos 
trajes no daiban muy buena idea del 
ejército de Rosas y los hacía aparecer 
mucho más bandidos de lo que eran en 
realidad, en lugar de soldados regula-
res de un gobierno constituido, el ar-
senal de armas de que iban provistos 
les hacía temibles. 
Además del fusil y el gran sable que 
pendía de la cintura, Ueviaban un gran 
cuchillo y dos pistolas de arzón. 
Apenas invadieron la habitación apa-
reció detrás de ellos un extraño perso-
naje con uniforme de general argenti-
no cubierto de bordados de oro relu-
ciente, que formaba un singular eon-
traste con el traje miserable de sus sol-
dados. 
Una montaña de plumas le cubría el 
sombrero. 
Su sable damafiquinado, lleno de in-
crustaciones y co,n la empuñadura 
guarnecida de piedras más ó menos 
verdaderas, despedía rayos multuculo-
res á la luz de la lámpara. 
Entre el cinturón color rojo escarla-
ta se ostentaba un rico puña l y dos 
magnírficas pistolas. 
4l.uel hombre, joven toñavía, pues-
que aproximadamente tendría La 
mismo edad que Miguel, era alto y 
(muy desarrollado. 
(Continuará.X 
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bi io í m m ce u i s m 
Informe presentado por el Director 
del "Ateneo y Círculo de la Ha-
bana" á la Junta General el día 
30 de Diciembre de 1907. 
Señores socios del "Ateneo y 
Círculo de la Haibana": 
Nuestra easa ha continuado du-
rante el tercer año en que üie tenido 
el honor de ocupar este puesto, su 
Tida de labor entusiasta. En 1907 
aun hemos superado á los anterio-
res en la celebración de memorables 
actos, como podrá observarse por la 
enumeración de ellos que me cumple 
cxiponer en el presente informe. 
, Nuestro año de actividad dió prin-
¡cipio con la elocuentísima Conferen-
cia que. sobre el problema de Cuba, 
pronunció el señor Eliseo Giberga, 
después de una presentación brillan-
te de nuestro Presidente señor R. 
Dolz, en elogio cumplido del gran 
orador, oración, la del señor Giber-
ga. que provocó otra, no anenos im-
portante, del ilustre hom'bre político 
feeñor Alfredo Zayas, y discursos 
aimbos que tuvieron extraordinaria 
resonancia en el mundo político cu-
bano. 
En los primeros días del año, ce-
lebróse una magnífica velada lite-
raria, en la que. muy comipetente-
imente. nos habló el jó ven .escritor 
señor Max Henríquez ü reña , sobre 
Hbsean, y en la qne recitaron hermo-
isas composiciones poéticas, los seño-
res Fernando de Zayas, Fél ix Ca-
¡llejas, José María Collantes, R^ené 
•Lóipez, Osvaldo Baizil y Juan Guerra 
Núñez. 
Fecha que debe señalarse exeep-
cionalmente es la de la apertura de 
la Exposición de Arte Francés , acto 
solemne, imponente y de altísimo 
alcance, al que asistieron el señor 
Gobernador Provisional, M r . Ma-
¡goon, el Ministro de Francia, M . 
Lefaivre y el Comandante y la Ofi-
cialidad del acorazado "Ju l ien de 
la Graviere," enviado al efecto por 
el goibiemo francés, y además los 
ministros y dignatarios extranjeros, 
las autoridades locales y las repre-
sentaciones más distinguidas de nues-
t ra esfera social. Fué esa Exposi-
ción un acontecimiento,' que hace 
¡época en nuestra vida artíst ica y 
¿ignos de nuestra grati tud, á los 
señores Lefaivire, Montané, Saave-
dra y demás iniciadores como igual-
mente, al notable artista M . Eduard 
Gelhay. que dirigió la colocación de 
los cuadros y á los señores Ricardo 
Dolz y Ezequiel García, quienes en 
la fiesta de inauguración, el p r i -
meo-o y pocos días después, el segun-
do, en una conferencia sobre el 
arte pictórico en Francia, dieron aun 
más elevación al suceso con la .ga-
llardía de su palabra. 
Celebráronse en la época del Car-
" naval, dos bailes de mucho luci-
miento y en Mayo, el de las Flores, 
con no menor esplendidez, paira sa-
tisfacción de los devotos de nuestro 
aspecto necesario de Círculo, que gus-
tan de tales exparcimientos y conti-
nuó el "Ateneo" realizando luego 
sus fines intelectuales y artísticos 
en la Conferencia oportuna é ins-
pirada á la vez, del señor Mario 
García Kohly, acerca de " E l voto 
p l u r a l " : en el Concierto «Sacro en 
que tomaron parte el eximio pianis-
t a Gonzalo Núñez, las gentiles se-
ño r i t a s María. Monteaguido, Esperan-
za Miró y Mar ía Cosculluela, y los 
señores Emilio Cosculluela, José ITr-
gellés, Francisco Orfila y Gaspar 
Méndez, discípulos sobresalientes de 
ila Academia que dirige el señor 
¡Massanet, y muy particularmente, en 
la noche innolvidable consagrada al 
insigne cubano Antonio Zamlbrana 
y en la que, al mismo tiempo que 
adsmiraimos el exquisito trabajo que 
le3^ó éste so'bre " L a Mentira Poé-
t ica , " aplaudimos la palabra, como 
nunca maravillosa, del eminente ora-
dor Manuel Sanguily, al presentar al 
señor Zambrana ante uno de los 
auditorios más numerosos y cultos 
que aquí se han congregado. 
\ Poco después, ofreció el "A te -
neo" otro homenaje de Julio Florez 
rn su visita á la Habana con el con-
curso del famoso poeta colombiano, 
de nuestros hombres de letras A l -
fredo Mar t ín Morales, Aniceto Valdi-
via, José M . Carbonell, Ramiro Her-
nández Pór te la y Osvaldo Bazil y 
de nuestros artistas líricos señora 
Mar t ín de Blank, señori ta Elisa Mo-
rales y Ernestina Marqués y seño-
•res HÚbert de Blank, Eduardo ^Sán-
. chez Fuentes, Francisco Fernández 
Dominicis y el octeto de la Banda 
, de Arti l lería que dirige el Maestro 
Marín Varona. En esa nodhe Florez 
recitó sus grandes poemas "Al tas 
Ternuras" y " L a balada del r í o " , 
entre las aclamaciones de los concu-
rrentes. 
Durante el verano, no descansó el 
"Ateneo" de ofrecer atractivos y 
celeibró tres Conciertos con el doble 
' cuarteto de profesores que dirigen 
los Maestros Agust ín Mart ín y Gon-
zález Gómez, y el eomeierto de la ce-
| lebrada, pianista señori ta Julia Cres-
po, el tenor Carlos Ramos y la afa-
mada cantante señorita Consuelo 
Baillo, del teatro de Albisu. Inme-
diatamente después, se organizó una 
fiesta de esgrima, con ocasión ^e la 
visita de los tiradores italianos Ga-
lante y Baldi, bajo la presidencia 
de nuestro campeón de espada señor 
Ramón Fonst, y en los que tomaron 
parte los dos primeros tiradores y los 
reputados esgrimistas de la Haba-
na, señores Alessón, Manuel Alonso, 
| Rivas, Pío \lonso. Barquín, Seiglie 
y J iménez y la niña del señor Ales-
BÓn. / 
Otra noche de gala fué aquella en 
que habló ante la expectación de 
enorme concurrencia, el ilustre Dr. 
Rafael Fernández de Castro, quien 
pronunció un discurso sensaeional y 
á quien hizo justicia en hermosa é 
improvisada oración, el Presidente 
del "Ateneo." Com/pletó el éxito de 
esa noche una parte lírica que resul-
tó un thomenage, igualmente, para 
la hija^ de aquel orador, la señorita 
Blanca Fernández de Castro y en 
lai- que brillaron al par la señori-
ta " N a n á " Conculluela, Fernández 
Dominicis, el eminente compositor 
Sr. Rafael Pastor y la orquesta d i -
rigida por el Maestro Mart ín . 
E l 27 de Noviemibre fué conme-
morado por el "Ateneo," al ceder 
sus salones para una velada, á la 
"Asociación Cívica Universitaria" 
con una fista solemne en la que el 
Dr. Enrique Roig realzó con su ora-
ción ardiente nuestra t r ibuna, . por 
la cual para gloria del "Ateneo", 
han desfilado ya casi todos los pr i -
meros oradores de Cuba. 
Cierre magnífico de las fiestas del 
año, ha sido exeepcionalmente sun-
tuosa, ofrecida á la señora Tina di 
Lirenzo, con un programa que ha de 
sernos inolvidaible; noche en la que 
la gran artista como sus laureados 
compañeros Carini y Palconi, nos 
encantaron con los prodigios de su 
arte. E l sa/ludo á la señora D i Lo-
renzo en la velada estuvo á cargo 
del vocal de la Directiva y orador 
elocuentísiano Dr. Orestes Ferrara, 
y la voz de nuestra casa la tuvo 
magistralmente, en el banquete con 
que después se obsequió á los ar-
tistas en el restaurant " E l Telégra-
f o , " nuestro Presidente de honor, Dr. 
José Antonio González Lanuza. La 
parte l ír ica de esa velada que no ha 
tenido segundo en la existencia de 
las fiestas habaneras, estuvo á cargo 
de intérpretes muy admirados: La 
señorita iSotfía Zorriilla, el tenor señor 
Dominicis, los Maestros Chañé, Or-
bón. Torroella y Laureano Fuentes 
y la Banda Municiípal bajo la direc-
ción del Maestro Guillermo Tomás. 
En la concurrencia invitada de esa 
noche, tuvieron puesto el Gober-
nador Provisional, el Alcalde de la 
Habana y el reipresentante de Ita-
lia. 
Si fecunda lia sido la acción del 
^Ateneo" en el aspecto, provechosa 
fué durante el año al acrecer sus 
propiedades. Hemos adquirido como 
recuerdo de la Exposición de " A r -
te F r a n c é s " , un cuadro de mérito 
de M . Gelhay, por la suma de $350; 
un amplio anaquel de cedro para 
la Biblioteca, valor de $250; dos pia-
nos, uno de Pleyel de cola tasado en 
mil pesos, y otro pianino de $ ; 
libros por valor de $100; un esce-
nario por $125; y se han mejorado 
los servicios de alumbrado y de ador-
no. 
Sin embargo de est¿s adquisicio-
nes y de los gastos invertidos en 
las fiestas (los menos posibles, por-
que el concurso de todos ha sido ge-
neralmente desinteresado) el "A te -
neo", según el balance último de Te-
sorería, se encuentra con más de 
$2,000 en caja, y sin n ingún com-
promiso pendiente, lo que es de es-
timar doblemente en atención á que 
.durante el año apenas han produci-
do los llamados pasatiempos y se 
han afrontado los gastos con sólo la 
cotización de los soeios, cuyo núme-
ro más ó menos oscilante es el mis-
mo de los dos años anteriores. 
Aun podríamos disfrutar de mayor 
holgura y acometer empresas de so-
lidez definitiva para nuestra casa 
y de segura uti l idad para los so-
cios, si fuéramos más constantes y 
celosos colectivamente, si más 'hondo 
tuviéramos el espíritu de asociación 
y si nos estimulara cuando menos 
el ejemplo de las afortunadas aso-
ciaciones regionales que sólo con el 
número y la perseverancia, han sa-
bido levantar cerca de nosotros pala-
cios donde al asentarse su vida prós-
pera, se pregona, su real amor á la 
patria. Y cumplido este ddber re-
glamentario y en que perdonaréis 
haya sido prolijo, porque suele ser 
frágil y desvanecerse nuestra memo-
ria cuando han pasado las angus-
tias y los esfuerzos, réstame poner 
á vuestra disposición sinceramente 
un cargo en ~ el que conviene la 
renovación, la entrada . de nuevos 
prestigios y frescas actividades y 
que, he desempeñado con el ardi-
miento que se pone en lo que se 
ama, puesto que entrego hoy de bue-
na gana cuando creo que que no tie-
ne que temer la existencia de la So-
ciedad, complaciéndome, al saludar 
á los señores socios en expresarles 
mi reconocimiento más íntimo y cor-
dial ipor l a ' confianza que me han 
demostrado y muy singularmente, 
á mis dignísimos compañeros de D i -
rectiva,, en ilos cuales encontré siem-
pre apoyo y cooperación decididos. 
Esta Directiva eesa mañana . Es-
peremos que todavía alcance el 
"Ateneo" mayor fortuna en las es-
pertas manos de las personas que 
han de renovarla. 
Manuel S. Pichardo. 
L*o6 r e lo jes S u i z o s de 
Sirard - ^Perregaux 
son insuperables ó indiscutiblemente 
los más exactos. 
IJOÍS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
EN E L FENIX, OBISPO 68 . HIERRO Y C ' 
Agentes en Cuba de esta gran lú-
brica-
E L T I E M P O 
Sigue anunciándose tiempo algo ca-
luroso aunque debe cambiar pronto 
en ráfagas frías. 
ESTACIOS CEM'RíTMETEOROLO&ICÍ 
31 de Diciembre. 
En las últimas 24 horas ha llovido 
flojo en Guane, regular durante me-
dia hora, en San Antonio de los Ba-
ños, fuerte en Güines; y también llo-
vió en los términos de San Luis, tVe-
guita, Mayarí y Manzanillo de la 
provincia de Santiago de Cuba. 
Lo tiene usted si usa en vez de aceites 
y pomadas la rica, superior CASPINA que 
evita la calda del cbello. Es una bendi-
ción del cielo la CASPINA, cuyo depósito 
al por mayor es tá en Muralla 70. 
L a D i r e c t i v a del A t e n e o 
Con numerosa concurrencia se ce-
lebró anoche la Junta General de so-
cios del Ateneo, que aplaudió la Me-
moria presentada por el Director. Y 
eligió la. nueva Directiva para el 1908. 
Hubo varias candidaturas, es decir, 
hubo lucha, animación, entusiasmo y 
cordialidad, resultando electa la si-
guiente, en que figuran personas to-
das de altísimo concepto intelectual y 
social: 
Presidente: Ldo. Rafael Fernández 
de Castro. 
Vicepresidente primero: Dr. Enri-
que José Varona. 
Vicepresidente segundo: Dr. Santos 
P e m á n d c z . 
Director: Ldo. Manuel Serafín Pi-
chardo. 
Vicedirector: Dr. Miguel A. Ca-
bello. 
Secretario de Actas: Dr. Adolfo 
Aragón. 
Vicesecretario de Actas: Sr. M i -
guel ¡Carreras. 
Secretario de cange y correspon-
dencia: Dr . Fernando Sánchez de 
Fuentes. 
Vicesecretario de cange y corres-
pondencia: Dr. Julio VilLoldo. 
Tesorero: Ldo. Adolfo Ñuño. 
iVicetesorero: Sr. Francisco Stee-
gers. 
Vocales: Dr. Ricardo Dolz, Dr. An-
tonio Sánchez Bustamante, Dr. Octa-
vio Averhoff, Dr. José M . Gómez, Ldo. 
Alfredo Zayas, Dr. Orestes Ferrara, 
Dr. J. Horstmann, Ldo. Manuel Fran-
cisco Lámar , Ldo. Cárlos Elcid, Dr. 
Ramón A. Catalá, Sr. José S. Valla-
dares, Sr. Ju l i án Ayala, Dr. Tomás 
Júst iz , Sr. Mariano Aramburo, Dr. 
Pedro Albarrán , Dr. Jacinto Torres, 
Dr. Lorenzo Erbi t i , Dr. J. M . Cortina, 
Dr. Gustavo Reyes Gavilán, Sr. Ri -
cardo Sarabaza y Blanco. 
Presidente de la Sección de Bellas 
Artes: Dr. Ezequiel García. 
Presidente de la Sección de Ciencias 
Morales y Pol í t icas : Dr. José A. Gon-
zález Lanuzia. 
Presidente de la Sección de Cien-
cias Filosóficas é His tór icas : Dr . Eve-
lio Rodríguez Lendián. 
Presidente de la Sección de Len-
guas y Literatura : Sr. Alfredo Mar t ín 
Morales. 
Presidente de la Sección de Cien-
cias Físicas, Naturales y Exactas: 
Dr. Alejandro Muxó. 
Presidente de la Sección de Recreo: 
Dr . Rafael M. Angulo. 
Presidente de la Sección de Aje-
drez: Sr. León Paredes. 
A todos, nuestra enhorabuena. 
O B I S P O 1 3 0 
El Salón Dubic, Obispo 103, tiene en 
venta la famosa crema y la Leche de 
Ir is , que tanto han solicitado las señoras . 
Igualmente tiene el nuevo papel para 
cartas con figuras ú l t ima novedad. 
Segundo: Sección de la Colección 
Legislativa: sé agrega lo siguiente: 
Qn Jefe de Negociado de tercera 
clase á $.1.800. ' 
Donde dice tres oficiales primeros 
á $1,400, léase dos oficiales á $1,400. 
Tercero: Sección de Estadíst ica: Se 
agrega lo siguiente: Un oficial tercero 
con $1,000. 
Donde dice tres oficiales cuartos á 
$800, léase dos oficiales cuartos á 800 
pesos. 
Cuarto: Dirección é Inspección de 
los Registros y del Notariado: Donde 
dice un oficial segundo con $1,200, 
léase tres con igual sueldo. \ 
Donde dice tres oficiales terceros 
con $1,000, léase dos con $1,000. 
Donde dice cinco oficiales,cuartos á 
$800 léase cuatro con $800. 
Donde dice tres escribientes á $750, 
léase dos con igual sueldo. 
La precedente modificación sur-
t i r á efecto desde el día Io. de 1908. 
Por el Decreto modificado se hacen 
los nombramientos siguiente-3, á partir, 
de la fecha arriba citada. 
Mr. Edwin H . Peery, abogado auxi-
liar de dicha Secretaría, con el sueldo 
anual de $3,000 á $3,600. 
D. Indalecio Quirós, traductor, con 
$1,500 á $1.800. 
De la prensa americana 
Tomada de la prensa de Nueva 
York, del 26 de este mes, la Secretaría 
del Gobierno Provisional nois ha'faci-
litado hoy la siguiente nota: 
"Cuba próspera, progresiva, feliz 
bajo la admirable administración del 
Gobernador Magoon, tendrá un gran 
Carnaval en la Habana en' Enero. 
La últiana semana fué :supendida 
la cuarentena, por orden del Jefe de 
Sanidad y del servicio marítimo de 
los Estados Unidos, y ahora las visi-
tas de los " tour is tas" americanos y 
europeos resulta más fácil por todos 
conceptos. 
Cuba jamás ha estado más tranqui-
la polít icamente, su tranquilad es 
completa. 
El Gobernador Magoon, h a r á en 
breve una visita á las principales ciu-
dades y pueblos é inspeccionará las 
nuevas carreteras, caminos y otras 
obras públicas que se han proyectado 
y realizado durante su gobierno. 
No hay tiempo más apropiado para 
visitar á Cuba que ahora, por la be-
nignidad de su delicioso clima sobre 
todo en los meses de invierno, donde 
además de estas razones, el "touris-
t a " puede contar siempre con la tra-
dicional hospitalidad de sus habitan-
tes." 
E l señor Urquiaga 
E l señor Ibra in Urquiaga, visitó 
hoy á Mr . Magoon, á quien dió las 
gracias por haber enviado á Pinar del 
Rio al Secretario interino de Justicia 
señor Landa, quien ha presentado un 
proyecto beneficioso para.la adminis-
tración de Justicia de aquella capital, 
proyecto que también habido apoya-
do ante el señor Gobernador Provi-
sional por el señor Urquiaga. 
T E I M I I S F01! E l IffllE 
U S 
P A L , AGIO 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 1.10 
m i l pesos para la construción de un 
faro de primer orden en el Cayo Gua-
no del Este, en la estremiidad oriental 
del Banco de los Jardines y Jardi-
nillos. 
Decreto modificado 
A propuesta de la Secretaría de 
Justicia, el Gobernador Provisional ha 
a/utorizado la modificación de la Sec-
ción segunda del Decreto núm. 830 de 
29 de Julio de 1907, en la siguiente 
forma: 
Primero: Sfeccióm de Asuntos de Go-
bierno y Judiciales: Donde dice dos 
oficiales primeros con $1,400, léase 4 
oficiales. 
Donde dice siete oficiales segundos 
á $1,200, léase, cinco oficiales segun-
dos. 
Donde dice tres oficiales terceros 
á $1,000, léase cuatro oficiales á $1.000 
Donde dice dos oficiales cuartos á 
$800, queda suprimida la partida. 
Donde dáee cuatro escribientes á 
$750, léase tres eseribientes á $750, 
MUNICIPIO 
Las reuniones lícitas 
Durante la noche de hoy y el día de 
mañana podrán celebrarse toda clase 
de reuniones lícitas sin necesidad de 
solicitar permiso especial de la Alcal-
día Municipal. 
Tres tandas diarias. 
Las vistas estrenadas ú l t imamente en París. 
Couplet por las famosas Lola Gderr» y Magrda 
Peni.—Gran acontecimiento—El 27 Debut del 
cé l ebre tranpformista Toreskin.—Muy pronto 
la estrella Ceralito. 
Luneta lO cts. Tesrtiilia 5 cts. 
A S U N T O S V A R I O S 
A Pinar del Rio 
E l viernes de esta Remana sa ldrán 
para la provimeia de ÍPinar del Rio 
en viaje oficial, el Supervisor de Go-
bernación Mr. GrebU y el Director 
de Comunicaciones senpr Charles Her-
nández. 
El viaje du ra r á un i semama. 
E l Capitán fceachy 
A bordo del "Monterey" llegó 
ayer con su aeroplaoo el intrépido 
capitán Beachy qué el día 4 de 
Enero efectuará ura ascensión en 
los terrenos de Alnendares. 
Una comisión del periodistas, es-
coltados por una bknda de música, 
fué á recibir al aerpnauta en el re-
molcador "Cuba" , ¿omisión que fué 
obsequiada más tarde con un al-
muerzo en el hotel " Ing la te r ra . " 
Sea ibienvenido ei Capitán Beachy. 
Muchachos Aialcriados 
Varios vecinos de la calle de Paula, 
entre 'Cuba'y San Ijuacio, nos ruegan 
llamemos la atenciín de la policía 
sobre la turba de muchachos que se 
reúnen diariamente en dicha cuadra 
molestando al vecindario con sus jue-
gos y palabras poco cultas. 
El Jefe de Policía debe tomar las 
medidas eonducentes para evitar esas 
reuniones. 
tíiS'iAIIÜS W 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
BANQUETE DE L A PAZ 
Washington, Diciembre 31.—Ano-
che se efectuó el banquete organizado 
con motivo de la terminación de los 
trabajos de la Conferencia de la Paz 
centro-americana y de haber corona-
do el éxito los esfuerzos realizados 
para dar carácter de permanente á la 
cordialidad de relaciones que en la 
actualidad prevalece en las cinco re-
públicas representadas en la Confe-
rencia. 
A l terminarse, hubo brindis muy 
expresivos por los presidentes de los 
Estados Unidos, de Méjico y de las 
cinco naciones de Centro-América. 
Asistieron al banquete como invita-
dos, los ministros de varias repúblicas 
esntro-americanas y el dé España. 
L A EDUCACION PUBLICA 
E N PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, Diciem-
bre 31.—La Convención de represen-
tantes de las Juntas de Educación 
dé esta Isla aprobó ayer una resolu-
ción en que se declaran de acuerdo 
con el proyecto del comisionado de 
ese Departamento para la construc-
ción de 200 casas para escuelas rura-
les, el aumento de número de plazas 
de estudiantes en la Escuela Normal 
á 150, y el envío de los maestros á 
los Estados Unidos durante las vaca-
ciones, á ñn de qué aprendan el i n -
glés y estudien los métodos de ense-
ñanza que allí se emplean. 
No alcanza en Puerto Rico el núme-
ro de maestros para cubrir las plazas 
de reciente creación, 
PROTESTA DE ESTUDIANTES 
Rio Janeiro, Diciembre 31.— Los 
estudiantes de las escuelas normales 
han preparado una manifestaoión en 
contra del ministro de asuntos ex-
tranjeros, Río Branoo, por el papel 
que desempeñó el Brasil en la Confe-
rencia de la Haya. 
E l ministro de asuntos extranjeros 
declaró en un discurso que tanto el 
presidente Roosevelt como el Secreta-
rio Root eran buenos amigos del Era-
sil y de todas las naciones latino ame-
ricanas, y que no obstante las diferen-
cias surgidas entre los delegados á 
dicha Conferencia la amistad existen-
te entre los Estados Unidos, no se ha-
bía alterado. 
TEMBLORES DE TIERRA 
Laibach, Austria, Diciembre 31.— 
En el aparato seismográfico del obser-
vatorio local se han sentido temblores 
de gran violencia, todos en la mañana 
de ayer. 
Créese que el fenómeno ha tenido 
su centro en el continente americano, 
entre Méjico y Colón. La per turbac ión 
duró cuatro horas. 
EXTIRPACION DE 
L A PESTE BUBONICA 
San Francisco de Califoniia, D i -
ciembre 31.—Se ha extirpado casi 
por completo la peste bubónica, pues 
durante el mes que finaliza hoy se han 
registrado solamente siete casos y 
hoy queda reducido á tres el número 
de los atacados recluidos en el hospi-
ta l de aislamiento. 
Este resultado sé debe á la vigoro-
st campaña llevada á efecto durante 
cuatro meses por la Sanidad Mar í t ima 
de los Estados Unidos, y en el curso 
de la cual se mataron 130,000 ratas y 
de las 11,391 que fueron examinadas 
en la oficina de bacteriología, se halla-
ron 106̂  con los gérmenes de la peste. 
E l número total de casos fué de 
133 y el de las defunciones de dicho 
mal 73. 
E L PASTOR COOKE RECLUIDO 
E l pastor protestante Oooke que se 
anunció ayer había aparecido eñ esta 
ciudad en compañía de una joven y 
una niñita, ha sido llevado al asilo t i -
tulado "Hogar de los amigos". 
• MUERTE REPENTINA 
París , Diciembre 31.—El Ministro 
de Justicia Mr. Guyot Dessaigne fa-
lleció repentinamente hoy, fulminado 
por una apoplegía, durante la sesión 
del Senado, 
DE CUBRIMIENTO DE U N A 
FABRICA DE BOMBAS 
Sebastopol, Diciembre 31,—La más 
completa y mejor equipada de cuan-
tas fábricas de bombas han sido des-
cubiertas hasta la fecha én Rusia, 
fué ocupada esta mañana en una f in-
ca rural en las cercanías de l * 
ciudad; estaba p r o v i s u í e t o d o i ^ 
aparatos necesarios ^J^los 
bombas de la mTyor p ^ e L i ^ V 
sivas, de las q^f se t i l ? ^P0-
d u í d a s ya veinte y ^ t e dTl K 
más destructor y otras ciento vé 
te por concluir. vyl-
De reSultas de este descubrimit ' 
to han sido arrestados tres hornTiT; 
EOS TOPPEDERQS EN p\r 
Para, Brasil, Diciembre 3 1 - p i 
cedente de Puerto España, ha I l e J 
do hoy a este puerto la e s c u a d r é 
de torpederos americanos T 
E X T R A D I C I O N DE 
JOSE SANCEpl 
Ñapóles, Diciembre 31.—TenninL 
das ya todas las formalidades p a i 
la extradición de José Sánchez a i 
está preso aquí, se le embarcará i í 
mediatamente para Nueva York 1 
José Sánchez es el individuo a i 
fue preso aquí con su esposa, en 1 
mes de Junio y á petición del ff3 
biemo de Cuba, por haber robadd 
bonos y acciones de la Compañíl 
de Gas y Electricidad de la Habam' 
por valor de $250,000, i 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 31,— Ayer] 
lúnes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 373,900 bonos y aĉ  
cienes de las principales empresas que 
radican en los Etados Unidos. 
PARA 
J U G U E T E 
D E CAPRICHO 
\ DE mEilE 
P A R A REGALOS 
á pVecios sumamente económicos 
ti; 
OMspo 85, entre Aguacate ? Compostela. 
O B I S P O 85. 
s 
E l Hogar 
Número brillante, selecto como todos I 
¿os que publica, es el último de E l 
Hogar, la selecta publicación que diri-
ge el culto y distinguido periodista y 
amigo nuestro bien querido, Antonio l 
G. Zamora. 
Puede decirse, sin temor á exagerar, 
que el gallardo periódico cierra con 
brodhe de oro los triunfos de este año. 
Desde la primera á la últimía plana 
todo is allí selecto, todo es cuidado, 
Zamora, ha hecho da su vida una 
eonsagración á E l Hogar y por eso ve-
mos que E l Hogar se ha impuesto y 
circula semanalmeute en todas las ma-
nos. 
.El número de este último domingo 
está lleno de grajbados, entre los cuales 
figura una descripción detallada de la 
finca ZorriUa del señor Luis Marx en 
A^quízar, un grupo del Club Velocipé-
dico de la Habana, las fiestafí de Ma-
rianao, con dos grabados. Una linda 
plana con las cuatro estaciones del año, 
preciosos dibujos que vienen muy bien 
impresos; en otra página los retratos 
de las señoritas hijas del doctor Gutié-. 
rrez Lee, una crónica-de sociedad deta-
lla-día con todo lo que ocurre en nues-
tro gran mundo y en donde, puede de-
cirse, nuestro compañero Fontanills 
agota el tema. 
La verdad que con tanto bueno es 
como Zamora ha imipuesto su antiguo 
y acreditado periódico que llega hoy á 
codearse con las revistas similares del 
•extranjero. 
Que el nnevo año sea fecundo en ne-
gocios para Zamora, y que ios pocos 
que aun no son suseriptores de E l Ho-
gar, acudan á su Administración, Com-
postela 93 á apuntar sus nomlbres, son 
nuestros deseos. 
Iglesia úe la V.OT. de San Francisco 
El día primero de Enero próximo ten-
drá lugar á la una de la tarde la reunión 
anual de los Hermanos y Hermanas de la 
Tercera Orden para la repart ición de las 
cedulitas de los Santos Patronos. 
A l Anal se da rá la Bendición Papal a 
toü(^"tó!Nfl<a^hayan condesadovy comul-
gado, por privT?^Tt».^iS, Regla. 
• Habana, 30 de Diciembre de 1907. 
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C O L E G I O P O L A " 
Be f i f Enseñanza y Eseaeia áe Coierclo. 
l E t e i n . S L 1 3 1 . H e t l o a , ^ j . ^ 
El día 2 de /Enero reanuda sus clases este Establecimiento de Enseñan 
za, situado en uno de los puntos más elevados de la ciudad y en ampl ís imo 
edificio, debido á lo cual posee las más exigentes condiciones higiénicas 
pedagógicas. 
Para otros pormenores ssbre enseñanza, p ídanse prospectos 
Se admiten internos, medio, tercio y externos. 
E l Director, 
L i c . Sef /undo ' P o l a , 
c 3028 t4-2S 
Todas las misas que se celebren el dia dos de Ene-
ro de 1908 en la Iglesia de San Felipe inclusa la canta-
da de las ocho y media, serán aplicadas por el eterno 
descanso del 
Sr. Fracisco is tacM-Alu y SÉ , 
e n e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e s u f a l l e c i m i e n t o / 
Su viuda é hijos siipU^11. ̂  
sus parientes y amigos fé 
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DIARIO DE LA MAKHÍA.—-fidícíÓ» de la tarde—Dir-iembre 31 de 1907 
\ 
Porcuos hdbemus!! 
Oi(j el verdadero canto del verda-
dero guajiro: 
Sr. Atanasio Bivero. 
P j j B ' i ' Presente. 
Jíl estimado señor: ya que ha te-
nido usted la bondad de publicar en 
su l|ida sección las cartas fechas 20 
V- 21 del corriente, la primera que 
trati de lo que fué en la antigüe-
dad jel Pasco del Prado, conocido por 
0 á fuera, Isabel Segunda y hoy 
Josi Martí, la historia de la Nueva 
JgUsia de Monserrate y descripción 
de a Puerta de Tierra, antes de ser 
des ruidos los frescos baños de los 
gufíhinangos, el molino de Anguei-
i-ajv la Calzada de la Maestranza, 
fetc etc.; y la segunda epístola, que 
.'da í conocer la opinión del sabio Boi-
leai de acuerdo con la del no menos 
iGaipar Melchor de Jovellanos al dis-
ícufrir sobre diversiones populares y 
ísuínecesidad confío en que usted, 
'Ttefpués de haber agotado el tema fies-
tep la tarde de ayer en su interesan-
te jCowidi7/a, no me negará un peque-
ño' espacio en el periódico, y le ofrez-
cd en cambio, algunas noticias que 
a¿bo de recibir del campo, las cuales 
eíero que usted, acoja con igual be-
nevolencia, aunque me temo no sean 
del agrado de muchas eminencias ene-
Itafigas de cosas iajas; porque la ver-
í díd es que la política produce más 
el poco tiempo, se acredita el gusto 
refinado y no contraría el deseo de 
' parecer más de lo que en realidad se 
demuestra ser. 
[Perdone usted esta lata introduc-
ción y hágame el favor de no aventu-
rar juicio acerca de mis propósitos. 
Si fuera guajiro diríale apéese y to-
mará café. 
Habla un amigo, conocedor dê  la 
agricultura, por más señas. "Señor, 
dice: acabo de leer una carta de 
Cheo Bandurria que desde Jaruco me 
escribe asombrado de haber visto en 
una finca ( un pobre potrero) á diez 
leguas de la Habaná, y haber oido 
allí, de loca de guajiros, cosas que él 
se figuraba que no habría de ver ni 
oir en un humilde potrero cuhano y 
de toca cuhanísimos campesinos. Y 
no puedo resistir á la tentación de de-
cir á usted cuáles fueron las tres co-
sas que xmás asombro causaron al 
buen Cheox Bandurria, de las que ha-
bla en la carta á que.^e refiero, y 
son: 
"l0.—Que por donde quiera que 
anduvo en dicha finca encontró 
gran abundancia de toda clase de pá-
jaros, que no le huyen á la gente 
mientras que en las fincas colindan-
íes no se vé pájaro alguno." 
2°.—Que los puercos de ese1 potrero, 
machos y hembras, chicos y grandes, 
tampoco huyen de la gente y sin 
más alimento que palmiche y yerba, 
están todos gordos, sin exceptuar las 
puercas paridas, ni los lechocintos 
mamones y, que en toda la finca no 
hay (cosa para él extraña) charquito 
ni fanguito alguno en donde puedan 
los cerdos enfangarse, y no vió chi-
quero que no estuviese limpio y se-
co y bien barrido;" y 
3o.—Que es lo más raro—En esa 
finca en donde el amo duerme y co-
me en rancho de yagua y guano—de 
donde está proscrito el bárbaro ara-
do de palo contemporáneo de los Fa-
raones—.todos los trabajadores son 
criollos, criollísimos y no aran sino 
con arados, sencillos y dobles, de ver-
tedera y de discos, y no labran la 
tierra sino con gradas de dientes de 
acero y de discos, ni siembran sino 
con máquina sembradora, ni cultivan 
lo sembrado sino con cultivadores 
perfeccionados, ni cortan la yerba 
sino con segadora; aínda mais, abo-
nan el terreno en que van á sembrar 
»—y dicen esos guajirísimos guajiros 
que así se hace más y mejor trabajo, 
y tres hombres hacen el trabajo de 
' cinco y se coge mayor y mejor co-
secha, etc., etc., etc., en f in : que esos 
guajiros están reñidos con la rutina 
y en camino del progreso." 
Mucho más dice don Cheo en su 
larga carta, pero de esto doy á us-
ted traslado porque demuestre lo que 
siempre he predicado—que el guajiro 
se ríe (y con sobra de razón) de las 
lecciones de agricultores de gabinete 
que se ponen á enseñar lo que ig-
noran; pero apremie cuando le dan 
ejemplo., y. ^ civilizable—tan civilí-
zabie como el que ñvás.'' " 
Refiere además, mi amigo, "que re-
cibió hace una semana carta de Mr. 
.Vrooman con la noticia de que puer-
i eos de los que tiene en ería, parien-
[tes cercanos de los que mandó Vroo-
man, han obtenido primeros premios 
en varias exposiciones recientes, la 
de San Luis entre otras. De esa fa-
milia le mató la pintadilla el año 
pasado (gracias, dice, á la bestial ig-
norancia de un vecino y la incuria 
Be un operario que cree en mal de 
*jo y no cree en contagio) le mató, 
¿ice, la pintadilla, un verraco, vein-
te y pico-.de puercas (unas preñadas 
y otras pariendo) y sesenta y tantos 
lechones ya logrados" y no le que-
dan más que un verraco, una puerca 
y ocho lechoncitos, nacidos reciente-
mente, esto es "de cría muerta", co-
mo dicen en el campo; y que no cuen-
ta con lechones de ese linaje sino á 
las diez semanas de nacidos—los na-
cidos en el patio de su casa tienen 
suerte y están mamando, aunque jun-
tos abultan tanto ó más que la ma-
dre" Hasta aquí mi amigo: 
Yo que me desvivo por los progre-
sos de la agricultura y no ceso de 
pensar en lo que sería esta tierra en-
tregada al cultivo de manos expertas 
interesadas en su producción, lamento 
que el ejemplo que describe mi amigo 
no sea imitado por todos los natura-
les y extranjeros afincados, para que 
del mismo modo que en suelos in-
gratos se obtienen buenas, abundan-
tes cosechas y se ocupan de mejorar 
y perfeccionar las crías de diversas 
clases, nuestro país privilegiado por 
su naturaleza, no quedara rezagado 
viviendo una gran parte de sus ha-
bitantes de lo que importan sin nece-
sidad. 
Pero no hay que esperar mejores 
tiempos, en tanto nos preocupe más 
ser lib7-e pensadores y con este título 
gratuito gritar: "¡Abajo los curas!", 
"Afuera el clero" "Muera la Reli-
gión", sin comprender su esencia ni 
las conquistas de la civlización cris-
tiana, ni tampoco mientras en ciu-
dades como Bejucal, á la otra puerta 
de la Habana, se reúnan dos 6 tres 
ó cuatro mil personas, durante los 
primeros días de la segunda mitad 
de Diciembre de cada año, á fin de 
formar dos charangas' denominadas 
"Ceiba" y "Espina de Oro" que en 
competencia recorren sus calles, de 
seis á doce de la noche, con farolitos 
de papel carrozas, estandartes, figu-
ras alegóricas, seguidos de orquestas, 
etc., para que en la Noche Buena, 
el público sensato, el público indul-
gente, ilustrado, justiciero, de que 
nos habló Larra, diga cuál es la más 
linda de las dos. Parece ello una 
fiesta de los Santos Inocentes; ha 
habido año en que se han gastado 
siete ú ocho mil duros y á nadie se 
le ha ocurrido gritar: "Vivan las es-
cuelas nocturnas", "Vivan las biblio-
tecas," "Abajo el' que no sabe leer 
y escribir y quiere ser libre pensa-
dor," "Abajo el que no tiene prepa-
ración y á pesar de su ignorancia 
condena lo que no entiende." 
Estas son las anomalías con que tro-
piezan ciertos problemas y por eso, 
á mi juicio, seguirán siendo cosa 
baja hablarle de agricultura y cría 
de chanchos aunque fomentada cons-
tituya un ramo de la riqueza nacio-
nal. 
De usted afectuosamente. 
Un criador de .puercos de la 
'̂ Vuelta Abajo. 
Válate .Dios por criador de lo que 
crías, cochinero amable, y válate él 
(por descender á tan bajuno tema 
con tan alta discreción y amor tan 
alto á la porcuna gente. Huélgome, 
aquí donde me ves pedante, del triun-
fo porcino de la cerdosa cría que 
crió Vrooman... Valientes marranos 
serían ellos!!... Otra vez que me 
mande vuesamerced algotra diserta-
ción al auto de esta felicísima porque-
dad sea servido de mandármela con 
alguna cría presentada, para que mi 
bachillería pueda juzgar á vista de 
ojos y á tiento dental. Soy de usted, 
aunque bachiller indigno, 
ATANASIO RIVERO. 
o 
Ya llegó la Escuadra Americana de la 
Paz, la á Exposición de Juanetes y obje-
tos de gran novedad. Obispo Street. 
99 y 74 El Bosque Se Bolonia 74 y 99 
No hubo juego 
Ayer limes no hubo desafío en Car-
los I I I . 
El Champion 
Extraoficialmente, pues la Liga G-e-
neral nada nos ha comunicado, sabe-
mos que mañana Io. comenzará el 
Champion, tocándoles jugar en esta 
'ciudad á los clubs "Almendares" y 
"Fe" y en Matanzas el club de dicho 
nombre y el "Habana", según orden 
acordado, que tampoco se nos ha re-
mitido. 
El "Matanzas" 
Según un periódico de la ciudad 
de los dos ríos, la novena que presen-
tará el "Matanzas" en el Champion, 
será la que sigue : 
M. Prats, A. D'Meza, J. Failde, E. 
Ramos, R. Figarola, F. Alegret, G. 
García, S. García, F. Pérez, B. Carri-
llo, E. Hernández, E. Jimarey y A. 
Acosta. 
Humores desmentidos 
Un colega de Caibarién dice que 
debidamente autorizados por los pla-
COMPRE VD. SU PARAGUAS, SU CAPA~ 
DE AGUAS Y SU CALZADO 
"SMART" IMPERMEABLE 
^ E N 
OBISPO Y V I L L E G A S . 
I ^ P r e t e r í a de moda , que acaba de r e c i b i r ' / 
A gran surtido de calzado muy fino para seño- / 
f I» caballeros y niños. 
| i © B i S P O Y V I L L E G A S -
yers Conrado Rodríguez (General Sa-
gua), Juan Quiveiro y Pedro Clave, 
hace constar que es incierto que di-
chos jugadores se hubiesen inscripto 
en ningún club para el próximo Cam-
peonato. 
Dichos players no tienen actual-
mente más compromiso que con el 
club "Unión" de Caibarién, y en él 
jugarán hasta que se termine el Cham-
pion de las Villas. 
En Oriente 
En Santiago de Cuba se efectuó ha-
ce pocos días un interesante desafío. 
He aquí la anotación por entradas: 
C. Giants . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Maine. . . . 1 0 0 2 1 0 0 0 x—4 
En Holguin 
En los días 22 y 25 del actual se 
efectuaron en Holguín tres desafíos, 
cuya»s anotaciones son como sigue: 
Azul- . . . . 0 1 0 0 0 1 0 0 0—2 
Americans . . 0 0 0 0 1 0 0 0 0—1 
l l t h Infantry. . . 1 2 2 0 1 3—9 
17th idem 0 1 0 0 0 '2—3 
Azul 2 2 2 0 0 1 0 0 x—7 
l l t h Infantry. 1 1 0 1 0 0 0 2 0—5 
Foot Ball 
Esta tarde se efectuará en Carlos 
I I I el segundo match entre los estu-
diantes de Louisiana y los de esta 
ciudad. 
MKXDT/A. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el miércoles 1 á la una de la tarde en 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eidre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una Tez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
ppridi^p. 
La función de abono del martes se 
datrá el miércoles dia primero de año, 
á la una de la tarde. " 
Habana, 30 de Diciembre de 1907. 
F.ncas moliendo en— 1907 
Noviembre 29 Ninguna 
Diciembre 6 Ninguna 
" 13 Ninguna 





















M e r c a d o m o n e t a r i a 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 81 de 1907 
A las 11 de la mañana, 
Plata esDaüola.....'. 94 á 94% V, 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Bauco lia-
pañol 3% á 4 V. 
Oro americaa0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . 15 á 15% P. 
Centenes á 5.59 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
id . en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso amaricano 
En piara española.. 1.15 á l . 1 5 % V. 
N o t a s a s u c a r s r a s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Bevista Semanal de 
les señorea Czarnikow, MacDoiDgaill y 
Compañia i 
New York, Diciembre 20 de 1907. 
"Han sido confirmadas las ventas 
de Cubas de la nueva coseciha, á que 
aluidimos en nuestra revista anterior, j 
en esta semana se ha llevado á cabo un 
considerable número de nuevas opera-
ciones en ¿ses azúcares. Xo se sabe la 
cifra exacta, pero puede calenkrse que 
el totall de las ventas efectuadas ascien-
de á 50.000 toneladas, á 2%c; c.f., ba-
se 96°. 
En el año pasado, las ventas de Cu-
bas comenzaron en Ocmlbre, á 2%e. 
c.f., 96°, para embarque en Enero. Des-
pués, á fines de Noviembre, se vendió á 
2 7/16c. c.f., para embarque en Diciem-
bre. Y hacia el 4 de Diciemi'jre, el precio 
subió á 214c. para orrAarque en el mds-
mio mes, pagándose 2 7/160., 2%c. y 
2 5/16c. costo y flete, para embarque 
en Enero, Pebrero y Marzo, respectiva-
mente. 
Como se ve por la tabla que puíblica-
mos á continuación, la meilienda en es-
te año se halla mucho miás atrasada 
smo. en años anteriores: 
El mercado europeo ha sido variable. 
Después de bajar l^ jd . , para entrega 
en Diciemlbre y Enero y Id. para en-
trega en meses posteriores, ha recupe-
rado con creces la baja ocurrida. Los 
precios actuales son: Diciembre, 9s. 
9d.; Enero, 9s. gs^d.; Mayo, lOs. 2d.; 
Agosto, IQs. 334d. 
Mr. F. O. Lidht ha publicado un 
nuevo cálculo de la cosecha europea y 
estima en 4.730,000 toneladas la pro-
ducción de los países de la Convención 
y en 6,575,000 toneladas la de toda Eu-
ropa. Comparadas estas cifras con las 
de su cálculo publicado en Noviembre, 
resu'Jtan 95,000 toneladas menos para 
los países convenidos y 60,000 menos 
para toda Europa. Eil estimado de las 
factorías, publicado en esta semana, es 
de 4,585,000 toneladas para los países 
de la Convención y 6,150,000 toneladas 
para toda Europa. 
Los términos en que Rusia entra á 
formar parte de la Convención son los 
siguientes: puede exportar, como acos-
tumbraba, á Finlandia, á la Persia del 
Norte, á la Turquía Asiática, etc.; pero 
á países á donde exportan los de la 
Convención, una cantidad máxima de 
300,000 toneladas, hasta Agosto de 
1909; y luego, por cuatro años mías, 
un máximum anual de 200,000 tonela-
das; no pudiendo exceder su exporta-
ción, á los últimos países, de 1,000,000 
de toneladas durante este período. 
Según noticias de Santiago de Chi-
le, el Congreso oh i leño ha reducido en 
50 por .ciento les dereches de importa-
ción de toda dase de azúcar. Esto re-
presenta una rebaja de cerca de 
por libra en azúcar impura (el derecr.io 
actual es de .9274c. por libra) lo cual 
aibarata el valor del refinado para el 
consumo y, por tanto, debe aumentar la 
demanda. Como les refinadores chile-
nos se abastecen, en gran escala, en el 
Perú, las prcbabilidades son de que 
dhora haya menos azúcar del Perú para 
exportíveión á este país y al Reino 
Unido. 
La exportación de Java, desde Mayo 
1.° á Nov'ienJbre 3{), ascendió á 840,000 
toneladas, en comparación con 618,985 
toneladas' en 19C6 y 786,797 toneladas 
en 1905. A estos puertos han venido 
244,000 toneladas y á New Orleans 
12,500. Uno ó dos cargamentos más 
pueden -aún venir á estos puertos, á me-
nos que 'ks comipraderes en Inglaterra 
oifrrzcan preciosos mías ventajosos. En 
Enero y Marzo de este año también lle-
garen, á estos puertos 10,857 toneladas 
de la cosecha anterior, así es que los 
arribos totales de Java durante el año, 
3ian sido d^267,357 toneladas. 
Los recibos semanales fueron de 
15,988 toneladas, como sigue: 
Toneladas. 
De Cu'ba. . . . .. . . . 2,234 
" Antiillas menores. . . 458 
" Hawaii 5,677 
" Java. 5,210 
" Varios •. . . . 2,409 
FILIPINAS.—Las noticias de Wash-
ington son de que Mr. Taft hará todo 
lo posible para que el Congreso aprue-
be una ley, reduciendo ó aboliendo los 
derechos sobre una cantidad -determina-
da de azúcar y tabaco que se importen 
á este país y así dar á esas Islas un 
medio eficaz de vender más ventajosa-
mente su producto á la China y á 
Oítrca países, demostrando tque tienen 
tamlbién este mercado á donde enviar 
dichos frutes. Con respecto al azúcar, 
es dudoso que las entidades que resulta-
rían lesionadas retiren su aposición, por 
el mero hedho de que el proyecto solo 
se refiere á una cantidad limitada. Las 
1 entidades que pueden ver un peligro 
en este proyecto, son los productores de 
Luisiana, los de la remoladha del país 
y los de Hawaii y Puerto Rico, quie-
nes representan una producción totall 
de 1,400,000 toneladas de azúcar que 
no paga derechos. 
LUISIANA.—Según' nuestras noti-
cias telegráficas de hoy, el tiempo es 
favorable para La molienda y los arri-
bos á los puertos son abundantes. No 
hay cambio en los precios, á 3%c., base 
96o, por el azúcar adecuado para reti-
nar. 
RIEiFINAOO.—E1 mercado de este 
producto está firme, sin cambio en los 
precies; pero lais tranEaceicnes son muy 
limitadas, como de ccstuimbre, en esta 
época 'del año. 
Existencias: 
OVillett & Gray.) 
1907 1906 
New York, refinadores. 86,447 89,728 
Boston 26,255 21,407 
Filadelfia 18,772 23,576 





Centf. n. 10 íl 
16, pol. 96.... N á 3.85 3.75 á 3.82 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... ,, á 3.35 3.25 á 3.32 
Az. de miel, 
pol.89. ,, á 3.10 3.00 íl 3.07 
Brasil, pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
l io , l i o n. 1, 
p. 88, Noml á 3.17 N. . á 3.07 
Surtido, p. 84 á 2.85 á l.18 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba N íl 2.50 2.18 á 2.25 
Ctf. pol. 
96 á 2.17 1.85 á 2.00 
Mascaba-
dos p. 89 ,, á 1.91 1.81 á 1.88 
U o l l o n . 
I , pl. 88, 
nominal á 2.09 N ál .99 
Surtido, 
pol. 84 á 1.91 ,, á 1.81 
Azúcar refinado: 
de satisfacer por ahora, dado I03 
contratiempos y percances que viene 
sufriendo nuestra priiícinal muustr.a, 
incluso la baja en el precio. 
Para salir bien del atolladero es 
preciso que todos pongan algo de *u 
parte, hacendados y braceros, de lo 
contrario surgirá la "clebacle". 
La zafra se presenta mala, será 
corta por la sequía que castigó los 
campos de caña, el precio en el mer-
cado es ruinoso y si no media la cor-
dura entre los elementos llamados á 
mejorar algo la situación, puede sur-
gir algo que para todos revista los 
caracteres de una calamidad pública. 
Espérese que haya ún alza en el pre-
cio y entonces se podrá exigir más. 
S a n a d o i m i D o r t a á o 
Procedente de Mobila importó hoy 
el vapor noruego "Ole Bul l , " 32 va-
cas y 15 crías, consignadas al se-
ñor F. Wolfe. 
M o v i m i e n t o m a n t i m ' ) 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.o5á4.65 4.62 íi 4.65 
A z ú c a r de remolaclia. 
Embarque de Hambuigo y Bremen, 





P o r Ea c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r s e l i q u i d a n e n 
no 
t o d a s l a s t e l a s d e l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
Franelas de lana, vara de anclio á 5 centavos. 
Paños para sayas, á 10 „ 
Velos de lanas y etaminas á 10 „ 
Frazadas glandes á 40 y 60 
Boas pluma en todos colores á 60 
Lanas y etaminas de fantasía á 40 y 50 
Capas bordadas á 1 peso. 
Monte Carlos de paño á 3 
Kefajos de satén finos á 3 „ 
X . O 2r* 3 3 I F L . A . 
solo tleue precios a l alcance de todas las fortunas, tiene t a m b i é n 
Grandes lievalos con que obsequia á todos sus favorecedores. 




se88 análisis á 10[1% 9[3 íl 9i3% 
Segundas, id á 8[1X 7[3 á 7i3% 
75 análisis 
V'entas anunciadas desde el 13 al 18 
de Diciemibre: 
150 á 200,000 saoos centrífugas de 
Cuba, para embarque ¿n Enero, á 21/9C. 
ef., 'bafse 96°. 
25,000 sacos centrífugias de Cuba, 
en.ibarque Enero, á 21^c. o l , base 96°. 
1,200 toneladas centrífugas de Puer-
to Rico, embarque en Diciemibre, á 
3.85c. cfs., base 96o." 
La admis ión de Rusia 
en el comercio de Bruselas 
Rusia lua sido admitida á formar par-
te de ks naciones convenidas con las 
condiciones siguientes: 
1. ° Rusia conservará su legislación 
aduanera actual sobre los azúcares 
sin poder aumentar las ventajas inte-
riores. 
2. ° En el período de 1.° de Sep-
tiembre de 1907 á 31 de Agosto de 
1913, el contingente de azúoares rusos 
que se exporte con las ventajas de la 
convención no podrá ser mtsyor de un 
millón de toneladas. 
3. ° La repartición del millón de 
toneladas exportable será como sigue: 
Para el ejercicio bienial de 1.° de 
Diciembre de 1907 á 31 de Agosto de 
1909, 300.000 toneladas. 
Ejercicio de 1.° de Septiembre de 
1909 á 31 de Agosto de 1910, 200.000 
toneladas. 
Ejercicio de 1.° de Septiembre de 
1910 á 31 de Agosto de 1911, 200.000 
toneladas. 
Ejercicio de 1.° de Septiembre de 
1911 á 31 de Agosto de 1912, 200.000 
toneladas. • 
Ejercicio de 1.° de Septiembre de 
1912 á 31 de Agesto de 1913, 200.000 
toneladas. 
Aunque la suma total se eleva á 
1.100,000 toneladas, implica sola 
mente la elesticidad para la reparti-
ción del contingente que no podrá en 
realidad exceder de 1.000.000 de tone-
ladas que se ha convenido. 
E l central "Senado" 
Xos escriben de aquel central que 
•necha con excelente resultado la prue-
ba general de su maquinaria, debía dar 
comienzo á su molienda el 28 del ac-
tuail. 
Se nos dice, además, que no obstan-
te no haber sido el tiempo muy propi-
cio para el buen desarrollo de ks ca-
ñas, éstas se encuentran en bastante 
buen estado, y se calcula que darán 
un rendiimiento de unos 85,000 sacos 
de azúcar. 
N o t i c i a s de l a ' s a f r a 
En Santiago de Cuba. 
De La Voz del Pueblo, de Guanta 
•ñamo: 
El lunes de la presente semana dic 
comienzo á su molienda de la presente 
campaña azucarera el gran Central 
Esperanza, propiedad de los señores 
C. Brauet y Compañía y el cual, con 
acertada competencia, administra ' el 
señor Alberto Taquechel. 
El Esperanza ha comenzado bien; 
•con buenas tareas, sin tropiezos y. con 
una graduación de guarapo de 81/» 
Beaumé. 
Como se vé, ha principiado con un 
buen pie que deseamos le acompañe 
hasta el final. 
Se nos informa que el -Central San-
ta- Cecilia, que debió haber comenzado 
ya, no lo ha podido realizar por ha-
berse levantado en huelga los corta-
dores de caña que no quieren traba-
jar por 50 centavos ios 100 paquetes 
de arroba. 
Es de'lamentarse ese percance y 
aconsejiamos á los cortadores de caña 
se revistan de la necesaria pruden-
cia; que tengan calma y no vengan á 
empeorar la ya apremiante situación 
económioa con exiicwwiaa iumosiblen 
EL OLIVETTE 
Procedente de Tampa y Cayo 
Hueso fondeó en bahía esta mañana 
el vapor correo americano "Oli-
vette" conduciendo carga general, 
correspondencia y 114 pasajeros. 
EL OLE BULL 
Este vapor noraego entró en puer-
to hoy procedente de Mobila con 
carga general. 
TEVIOLDALE 
El vapor inglés de este nombre 
erntró en puerto en la mañana de 
hoy procedente de New Port New, 
conduciendo cargamento de carbón. 
L o a j a d e l G o m a r o n 
de l a H a b a 
VENTAS EFKCTÜA.OA3 RO? 
Almacén: 
2o pips vino Pera Grau $67.00 una. 
34 bordalesas rioja id. id. $34.50 id. 
25 cajas vino viejo Caridad, $9.00 caja 
30 id. moscatel Señoras, $6.50 id. 
2514 pipa rioja Ribalta, $19.00 id. 
V a l o r e s de t r a v a i u 
Enero 
Enero. 
S E E S P E R A N 
1—Saratoga, N. York. 
1— Alfonso X I I . Bilbao y escalas 
2—La Navare, Saint Nazaire. 
2— Madrileño, Liverpool y as-
ías. 
2—Albingia, Veracruz. 
2—Beatrlce, B, Aires. 
2—Antonio López, Cádiz y esca-
las. 
2—R. Larinaga, Liverpool. 
6—Mérida. N. York. 
6—México. Veracruz y escalas 
6— Progreso, Galveston. 
7— —Borkun, Bremen y escalas. 
8— Havana. N . York. 
8—Ernesto, Liverpool 
2— J. Forgas, Barcelona. 
10—Y. Horn, Hamburgo. 
14— L a Navarre, Veracruz 
16— F . Bismarck, Veracruz. 
aÁLDSAJK. 
1— F . Bismack, Veracruz. 
2— Antonio López. Colón y eso. 
2— Protens, N . Orleans. 
.2—Alfonso X I I . Vearcruz. 
3— L a Navarre, Veracruz. 
3— Albingia, Coruña y escalas. 
4— Saratoga, N. York. 
5—Beatrlce, B. Aires. 
6— Mérida. Progreso y Veracrua 
7— México, New York. 
7—Chalmette. N. Orleans. 
10— Progreso. Galveston. 
11— Havana, N . York. 
15— L a Navarre, St. Nazaire. 
17— F . Bismarck. Santander . 
VÁPOSES COSTEEOS 
Cosme Herrera, do la Hat ana i-.n-jn.- io» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
& las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresaEdo los sábados por la mañana Se 
nes^acba á bordo. — Viuda do Zulusta. 
P u e r t o de l a H a b a i u 
BUQUES DE TBAVTiaU 
ÜNTEAÜAS 
Día 31: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capitán Turner, 
toneladas 1678 con carga y 114 pa-
sajeros á G . Lawton Childs y comp. 
De Mobila en 3 y medio días vapor no-
ruego Ole Bull capitán Abranten to-
neladas 1641 con carga á L . V . 
Place. 
De New Port New vapor inglés Teviotdale 
capitán Luke toneladas 3705 con car-
bón á L . V . Place. 
SALIDAS 
Día 31: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Oiivette. 
Para Brunswick vapor inglés Dahomey. 
Para New York americano M. Castle. 
APiiRTUEA DE REGISTROS 
Día 30: 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
BUQUES DEáPASHADOa 
Día 30: 
Para Brunswick vapor inglés Dahomey 
por D. Bacon. 
E n lastre. 
Sociedad "La Unión de Cocineros' 
DE L A HABANA 
E s t a sociedad facilita cocinero» a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
is la; as í como 4 las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone ea* 
pedal cuidado, al mandar el personal uua 
sea adecuado para las casas que lo solicitan 
Recibe órdenes todos Ion días hábi les dé 
una á cinco de la tarde y de ocho k diez 
de la noche, en Amistad 156, altos do Muitu 
y Belona. 
19618 26 2D 
o D I A R I O D E L A MARINA.—Edición 
g^wggag — , , i n ^ I Í I I i.n.i.ira'nMi 
de la tardo—DiéiemDre 01 a?; XÍTJI 
Una apoteosis! 
Esto ha .sido, para Tina di Lorenzo, 
su beneficio de anotíhe. 
¡'Cuántcs años y cuántas temporadas 
han pasado sin que se ha rá visto la 
sala de Payret así; tan animada, tan 
favorecida y tan brillante! 
No había en todo el teatro mas loca* 
lid;.!d vacía que el palco del Goberna-
dor Provisional. 
Lleno todo. 
Y no ya en la sala sí que también en 
las altas galerías, 
¡€ómo estaba la tertulia! 
Reoordaba la tertulia de aquellas 
nodhes inolvidíbles de María Barrien-
tos en las que predominaba, no peco 
menos que en las veladas dé María 
Guerrero, el elemento femenino. 
No es mi propósito hacer una rela-
ción detallada áe la concurrencia. 






)a de la distinción 
ir algunas figuras 
queno. 
n troné íuden á 
-mi memoria nordores y más nombres, 
en una serie larga, inacabable,.. 
En palcos: 
La señora del Ministro 






le Farrés, la da-
e como dechado 
y distinción, 
iche la. espiritual 
de Armas de 
obrinita Leonor 
La acompañaban a 
y bellísima Mereed.it 
Lawton y su gentil 
Díaz Edharte, 
La Condesa de^Loreto y Ana María 
Saavedra de Duplessis. 
Las señoritas de Rivero, las adora-
bles Nena y Teté, con la. señora Mon-
teverde de Fernández y su hija, una 
wadem.oisdle tan graciosa como Lolita 
Fernández Monteverde. 
Adolfiua Longa de Delgado y su hi-
ja. María Luisa con las bellas ihermani-
tas Longa, MaUilla y Lüi, tan encan-
tadoras. 
Las señoritas de Bernal, y entre és-
tas, la delicada, la graciosísima Encar-
n-ación. 
Rosita Edharte de Cárdenas y Adol-
fina Vignau de Cárdenas con las seño-
ritas de Adot. Margarita y Conchita. 
María Josefa Montalvo de Mendoza 
y Mariana de la Torre de Mendoza con 
la blonda é interesante Micaela Men-
doza. 
L^s señoritas de Guilló. 
María Fernández de Pérez y su lin-
da sobrina Avelina Fernández. 
Dos Marías encantadoras. 
•María Ojea y María Oalarraga de 
M a t i He Gómez de A rango. 
L.-s .señoritas de la Torre, trinidad 
nruy simpática que forman Blanca Ro-
sa, Nena y Margarita. • 
La esposa del Gobernador Provin-
cial, señora Dolores Portuondo de Nú-
ñez, con sus graciosas hijas Julita y 
María, 
La Condesa Kostva. 
América Pin tó de Chacón y Clemen-
cia Romay de Vidal con las señoritas 
María ri.\resa Chacón y Ciernen tina V i -
dal, 
María Teresa Santos Fernández de 
Piñón y María Pontanim de Alonso, 
Misiría Luisa. Herrera Viuda de Val-
des Chacón con sus bellas hijas. Teté 
de Cárdenas y Herrera y Ana María 
Valdás Herrera. 
La joven y bella señora de Cartañá [ 
cc-n la siempre elegante y espiritual 
dama Lolita Quintana de Angones. 
Piedad Jorge de Andra i y las seño-
ritas de Andreu, Ana Cetóa y Emelina. 
lina. 
Blanca Finlay de Orr y Marianita 
Euriquez de Lámar. 
Oharito Armenteros de Herrera y su 
linda hija Nena,. • 
En un grillé, María Ruiz de Carva-
jal , elegantísima. 
Veíase en ese mismo grillé, desta-
eándose con la graciosa majestad de 
una princesita, á la joven dama, tan 
linda y tan interesante, Margarita 
Mendoza de Carvajal, 
De labios de la misma Tina d.i Lo-
renzo escuch.pJbamcs les que anoche 
nos reunamos en su cam-erino los elo-
gios mejores y más halaigüeños para la 
'belleza y la elegancia de la lindísima 
señora. 
—¡Qué encanto verla! 
Esa frase, diclha por la insigne ac-
triz, es una consagración. 
E l parterre animadísimo, 
A l azar y confusamente, tal como de 
mi pluma brotan, daré una relación de 
ÉKñoras y señoritas de las más distin-
guidas. 
Mana Luisa. Sarachága de Saavedra, 
María Angulo de Carrillo, Lola Val-
cárcel de Echarte, María Allbarrán, 
María Josefa Supcrvielle, Susanita de 
Cárdenas de Arango, María Luisa Soto 
Navarro de Soler, Amparo Alba de 
Perpiñán. María Teresa F rey re de 
Mendoza, María Pú ja l a s de Tamayo. 
| L o k Soto Navarro de Lasa, Mereedi-
tás y Rosa Mendoza, Leopoldina rfatala-
yo, María Teresa Cubas, Natalia 
Broeh de Lasa. Ro.va Angulo de Carrc-
rlá, Emelina López Muñoz de Lliteras, 
Angelina Aibreu Viuda de Goieort(-he,;, 
Sera/i'iua Cada va"; de Alfonso, Rosaura 
iMenéndez; Juanita Orbea de Cátala, 
Bvlén Quesada.de Barnet, María Fa-
bián de Weber, Eloisa Gi niel de Mñ.ra-
gliano, 7/ennlertí; Valdés Fauly, Cris-
tina Pujáis de Alvaroz García, Laló 
Valdés Fauly de Ruz, Nena Alegret, 
Raqu.l Kuz, Asunción Mesa, Ana Mia-
ría y María Teresa Valdés Pagés, Zey-
da Cabrera, María Luisa Saavedra de 
Pe.ssino,.Teté M'aragliano, Laura G, de 
Zayas Bazán y miás, mndhas más que 
escapan, en la precipitación con que es-
cribo, :le mi memoria. 
No olvidaré á una encantadora. 
Es Nena Ariosa de Cárdenas, que 
anoche, en primera fila, en su luneta 
de toda la temporada, llamaba la 
atención entre las damas más ' ele-
gantes que se reunían on la sala de 
Pnyret. 
Y de las señoritas, de las más ce-
lebradas, haré especial mención de la 
espiritual, la lindísima María Estre-
lla López y Clausó. 
Aplausos, regalos, flores, de todo 
hubo, en profusión abrumadora, pa-
ra, la hermosa, genial y elegantísima 
Tina di Lorenzo. 
Citaré entre los regalos los abani-
cos que le ofrecieron las señoritas 
Leopoldina Tamayo y Rosaura Me-
néndez, un juego completo de toilette 
de los señores Pedro Pablo Guilló y 
Ramón Gutiérrez, una sombrilla muy 
elegante de las señoritas Consuelo y 
Carmen Carel, un artístico centro de 
plata del señor Consigli y el regalo 
del Ateneo, que consistía en una bom-
bonera de oro cincelada primorosa-
mente. 
También le ofreció el Ateneo un 
gran centro de flores. 
Y flores, ya en corheillc, ya en ces-
tos, las recibió también de Natalia 
Broch de Las^,, Carmen Carol y Con-
suelo Carol y Casanova, doctor Anas-
tasio Saaverio. Alicia y Mercedes Gu-
tiérrez. Dolores E .de Pardo, señori-
tas Guilló, América Pintó de Chacón, 
María Julia, Cuca y Sofía Saaverio, 
Pilar S. del Toro, María Luisa Sa-
rachaga de Saavedra y Héctor de 
Saavedra, Víctor Consigli y señora, 
María Luisa Martín. Rosaura Menén-
dez Torres y el Ministro de Méjico. 
Las ovaciones se sucedieron, en ho-
nor de la egregia beneficiada, du-
rante toda la representación de Dora. 
Lo repito: ¡ una apoteosis! 
Entretanto, en las afueras de la ca-
pital, en el pintoresco pueblo de San-
tiago de las Vegas, celebraban ano-
che su unión ante los altares la be-
lla señorita Mercedes Valdés Bravo y 
el correcto y caballeroso joven Enri-
que Ibáñez y Martorell. 
Boda muy simpática que fué apa-
drinada por la respetable madre del 
novio, la señora María Teresa Marto-
rell viuda de Ibañez, y el padre de la 
graciosa desposadita, el respetable y 
bien querido doctor Alfredo Valdés 
Gallo], 
Como testigos actuaron, por ella, 
el Conde de la Reunión y el doctor 
Bernardo Gallol, y por él, los señores 
Arturo Lavín y José María Otermin. 
Ante el altar, con su rica y elegan-
te toilette nupcial, lucía Mercedes en 
toda la plenitud de sus gracias y 
sus encantos. 
Una monísima criatura, Chefita de 
la Concepción y Laborde, sostenía la 
larga cola .del traje. 
Y la concurrencia, muy numerosa. 
Votos sin cuento hago desde aquí 
por la eterna dicha de ese nuevo ho-
gar de paz, de juventud y de amor. 
* * 
Para un regalo. 
Acabo de verlo, al pasar por E l 
Bovlevard, y detenerme algunos ins-
tantes en aquel amplio y luciente sa-
lón vecino al parquecito de San Juan 
de Dios. 
Allí, á la sombra de un arbolito de 
pascuas, y entre pirámides de bote-
llas, latas y cajas elevábase, coronado 
por un simbólico penacho, el rami 
líete más artístico, más elegante y 
más pomposo que he visto en mi vida. 
—No es este sólo—me dijeron. 
Verdad. 
Supe después, departiendo con los 
señores López y Cela, que de la re-
postería de E l Boulevard salen para 
tantas casas déla Habana esos primo-
res 4e dulces, biscuits y pastelerías 
que son siempre tan celebrados. 
E l ramillete, repito, era espléndido. 
Esta noche. 
La despedida del año. 
Se celebra con fiestas diversas en 
los salones del Casino Alemán, Unión 
Club, E l Progreso y Liceo de Gua-
nabacoa. 
También habrá una recepción del j Hubo flores, muchas flores, y la i n - l t e de dicho individuo como de 6 á 
general Barry en Columbia. | signe beneíiciada recibió muchos rega-j 8 horas. < 
Se supone que García Menéndez, 
haya muerto asfixiado por el gas. 
El cadáver fué remitido al necro-
comio. 
Y otra del señor Truffín en su os-
I pléndida residencia de Buena Vista. 
ENRTOÜB FON T A N 1LLS 
l Í A T O j I l U S i r 
Hoy 31 de ü'ciembro, función por taalai 
iii 
en pr imera y tercera tanda. 
a o r a n f ies 
De grande calificamos la que en 
los^ salones del Casino Alemán cele-
bró el sábado último el Colegio Ale-
mán sito en O'Reilly; de graude, no 
solamente por la importancia que tu-
vo, como todas las fiestas de este 
g&iex*o, sino por la concurrencia que 
á la misma asistió y los trabajos 
que fueron ejecutados. 
Reproducir el programa sería inú-
t i l t casi todos los números—incluso 
un» comedia—estaban escritos en ale-
mán. Porque en el precitado centro 
de instrucción, no se enseñan á los 
niños nociones rudimentarias, sino 
que se les hace dominar en absoluto 
todas las asignaturas. 
Y docir que los pequeños ^que en 
la fiesta tomaron parte se portaron 
como, héroes, como buenos, como alum-
nos del Colegio Alemán, en fkn, sería 
también inút i l ; acostumbrados nos tie-
nen á esas «osas. Lo que sí haremos 
§s anotar los nombres de los alumnos 
que interpretaron el programa, con el 
exclusivo f m de tributarles un aplau-
so: helos aquí : P. Coll. F. Castella-
nos, A. Meyenberg. A. Reyna y Dul-
ce Miaría Castellanos 
Todos los demás niños del Colegio 
bailaron y cantaron y tocaron. 
La fiesta resultó agradabilísima, y 
por ella felicitamos á la meritísima 
ilustrada directora de tal plantel de 
enseñanza, que tantos y tan buenos 
frutos da. i 
, »>mMiuM— — 
los valiosísimos. 
Y el aniior con que el público 'a aco-
gió, y el delirio con. que aplaudió su 
tnvbajo. iseguranir nte que jamás los ol-
vidará Tina; como tampoco olvidará 
jamás tedo ese público á la ilustre hi-
ja de Ita.lia que de modo tan intenso y 
taa prcifunda hizo vibrar sus fiaras 
más sensibles. 
Esta noclhe no hav función. ' 
" Mañana, en la .matin 
M 
—última ma-
un joVv n po-
iiffda," á neti-
La parda Fidelia L. Vázquez, ve-
cina accidental de Santo Tomás es-
quina á Pajarito, denunció á la po-
licía, quo su concubino Ensebio Cal-
derón, al separarse ella hoy de su 
lado por el maltrato que le daba, 
le llevó á su 'hijo Vicente, de 8 me-
• ses y teme le pueda hacer algún da-
I ño. "pues ya otras veces la ha amena-
I zado k ella de muerte. 
La policía t rasladó esta denuncia 
t inóe—"La 
•bre," y á 
ción generad. 
La Gatita Blanca sigue dando bue-1 al juzgado de Instrucción del Oeste 
ñas. entradas y el público aplaudien-
do á más y mejor cual si nunca hu-
biera visto la graciosa zarzuelita d ^ 
Jackson Veyan. Las nuevas tiples 
parece que gustan, particularmente la 
bella Josefina del Campo que á dia-






irá La cañamonera en 
i r.da, cuyo protagonista es-
rgo de Luisa Moscat, y á p r i -
tercera hora volverá La Gati-
ar juego con sus "couplets", 
ichas" y demás bailes de tan 
da humorada, 
el viernes se anuncia el debut 
primera tiple cómica Matilde 
i n . 
La Empresa de Albisu nos propor-
cionará en el invierno próximo una 
buena temporada dramática á cuyo 
f in ya ha contratado al gran actor 
catalrán Enrique Borrás. 
Aplaudimos que los señores Ju l ián 
y Valdés López hayan tenido la feliz 
iniciativa de darnos á conocer al ac-
tor de moda en España, cuya fama 
de gran artista hace tiempo fué con-
sagrada por la crítica de Barcelona y 
Madrid. 
E l menor Armando García, al tran-
sitar por la calle de Gervasio esqui-
na á Zanja, hubo de pisar un v i -
drio causándose una herida en el 
pie izquierdo que calificó de leve 
el médico que le prestó los prime-
ros auxilios. 
Dicho menor quedó en su domi-
cilio por contar con recursos para 
su asistencia médica. 
Por el Dr. Sánchez, fué asistido 
el negro Raimundo Hostman, alba-
ñil, vecino de Marino 15. en. el Ce-
rro, de una herida en el pie derecho, 
de pronóstico grave, cuya lesión su-
frió casualmente, al pasarle por en-
cima la rueda de un carretón. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió 
en la calzada del. Cerro, frente á 
la quinta de Higiene. 
A L I C I A DEL ? \ m i 
CONTUSIONES p | 
Trabajando á bordo del v i l 
glés "Plauet Neptune" el i ¡ r ' l 
Víctor Marianen, se causó J^i 
nes en el hombro y pierna efi1 
¡Ay, amor! 11 
B e s é tus labios de g r a l 
t a n rojos c o m o el co ra l , f l 
te e c h é los brazos ul é U e | l 
y empezaste á susp i ra r . | -
d e s p u é s , v i é n d o t e r end id la 
d i j i s t e : ¿ m e c o m p r a r á s 
a lgo en l a ü l o s o f í a , 
n e p t u n o y san n i c o l á s ? 
A l estar jugando en su domicilio 
con un revólver pequeño, el menor 
'blanco Pedro González, de 12 años 
de edad y vecino de Escobar 176, 
se disparó dicha arma causándole 
e,l proyectil una herida en la mano 
derecha, de pronóstico menos gra-
ve. 
H I S 
—'¿ Qué te pasa Antoñico? 
—Que la nodhe se acerca y mi papá 
no ha venido á comer. . . y eso me an-
gustia. 




-<No. Lo que temo es. que al hacér-
tarde, no roe traiga los juguetes de 
—'¡Si. 
dicho "Lok Re 
Galiano 73. 
Maídos ?': 
ÜifQi 10 > 
INacionaS 
Hoy se cantará en el gran teatro 
Nacional la ópera predilecta de los 
amantes del arte espiritual por exce-
lenua La Favorita. Su música está 
.impregnada de un misticismo grato y 
melancólico que seduce el alma y en-
canta los sentidos. 
H a r á el personaje de Leonora la be-
lla mezo-soprano Linda Monti, inspi-
rada y gentilísima, y el tenor Salva-
neschi cantará el Spirita gentüe, la 
joya del acto, que le ha valido mu-
chos aplausos. 
Hoy será día de gala en el teatro 
Nacional con La Eavorita. 
Nota crítica sobre la función de ayer, 
Ihízola ya Montecristo cuando Dora se 
piiiso en el teatro por vez primera en 
esta temporada; no ts nota crítica, 
pues, la que nos- corresponde hacer 
boy; es nota laudatoria y entusiasta 
sófore el gran beneficio de Tina di Lo-
renzo. 
Es nota sobre su triunfo, que ha si-
do el triunfo del arte, del genio, de la 
hermosura; triunfo al que prestaron 
esplendores todos ios públicos que en 
las .anteriores noches acudieran á Pay-
ret, ávidos de emociones y alegrías, 
por.pie todos esos públicos se congre-
garon ayer, formajido un público solo, 
electrizado, sugestionado, rico de todo 
entusiasmo. . . 
Tina lo sugestionó; aquella abiga-
rrada conciurrencia que inundaba los 
palcos, y iunetias y butacas, que llena-
ba el teatro todo, en un Heno que no 
tiene precedente, suya fué. de Tina fué 
durante la representación de la obra 
puesta. Y cuando el telón bajaba, 
aquella -concurrencia la aplaudíia, la 
¿clamaba,, con verdadera locura, con 
fiebre, con cariño. 
M a r t í 
Ayer debutó con extraordinario 
éxito la Coralito, bailarina española 
de mucha gracia y—por lo que pa-
reció ayer—de mucha delicadeza: sus 
couplets no se parecen en nada á 
los que por ahí sirven al piiblico. 
Hoy. ella con Toreski, cont inuarán 
entusiasmando al pueblo soberano. 
Y se pondrán nuevas películas. 
A c t u a l i d a c i e s 
Bailarinas y proyecciones siguen 
llevando un público numeroso al 
más popular de los circos que fun-
cionan en la Habana. 
La Sevillani'ta y la Serrana, con-
tonúan bailando de pareja y lucien-
do costosos trajes. Ambas bailan 
admirablemente y son las niñas mi-
madas del público. 
Del manantial inagotable de pe-
tiene la empresa Azcue-
se proyectará sobre la 
una cinta preciosa que 
La hija d e l . l e ñ a d o r . " E l 
extremo conmovedor ha 
mucho. 
en celetora-ción del Año 
Trabajando con una trincha, en la 
casa Cienfuegos 41, tuvo la desgra-
cia, el blanco Juan C Lartia, de cau-
sarse una herida en el dedo pulgar 
derecho, de pronóstico grave. 
E l lesionado pasó á su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
En la calle de Dragones frente al 
paseo de Mart í , fué arrollado por un 
coche de plaza, el blanco José Gar-
cía Martínez, vecino de Aguila 353, 
causándole lesiones en la rodilla iz-
quierda y una contusión en el hom-
bro derecho, de pronóstico leve.. 




\ López hoy 
¡ tela blanca 
! se t i tula " : 
a.suntto en 
I de gustar 
! Mañana 
Nuevo, que tanto la Empresa como 
el que redacta estas notas desearía 
I que fuese el "bat idor del record 
de la fel icidad" para cuantos con-
curren á "Actualidades", habrá un 
espléndido Matinée dedicado á gran-
des y chicos. 
,.' Por la noche cinco tandas. 
POLICIA 
NOTICIAR V A R I A S 
En la casa número 54 de la calle 
de Cienfuegos, apareció muerto en 
su habitación, el blanco José García 
Menéndez, natural de Asturias, solte-
ro, de 19 años de edad y sirviente 
de dicha casa. 
Reconocido el cadáver por el Dr. 
Moran, certificó que no presentalba 
lesiones exteriores, datando la muor-
. José Fernández, vecino de Sitios 
82, al espantar un gato blanco y ne-
gro que había penetrado en su do-
micilio, el felino se t iró encima mor-
diéndolo y arañándolo en el brazo 
derecho. 
Dichas lesiones fueron' calificadas 
de leves. 
TEATRO NACIONAL. 
Gran Compañía de Opera I l i o n 
t Se pondrá esta noche en esce f 
opera titulada La Favorita 
TEATRO P A Y R E T . — 
Compañía Dramática Italb 
na di Lorenzo. 
No hay función. 
TEATRO ALBisu.-Compañía déte,, i 
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: La gatita llanca 
A las nueve: Xa CañamoiÍM 
A las diez.- La gatiia Uanca 
TEATRO MARTÍ .—Cin ematógraíL» 
Variedades.—Empresa Adot v Coi n i 
ñía. Punción por tandas y loS ¿o Jnií 
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES . — Cinentai 
grafo y Variedades.—Función 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—pj 
y Virtudes,—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estreyog ¿| 
noches. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: ZapcM 
tus zapatos. 
A las nueve y media: E l es 
de Camarioca. 
de los almacenes de ropa v sedií» 
L A CASA GEANDE, una" p r e c i j 
figura de Terracota, tocó al señor í E 
vador E. Vieta, Jesús del M o n t e J | 
T t i a l í S a i S l 
Canciones y darlas árabes p ^ K 
" L a Bella Monterd í 
N U E V O S H A B L A S 
DE LA SEVILLANITÁ Y LA SERRA»-
La menor Juana Cerezo León, de 
2 años de edad, vecina de San José 
é Infanta, sufrió quemaduras leves 
en el brazo derecho ail caerle encima 
un jarro con café caliente. 
E l hecho fué casual. 
Por haberse tragado misto de 
fósforo industrial, sufrió una in toxi -
cación la menor Pura Llerena, de 
15 meses de edad y vecina de Car-
los I I I número 30. 
E l estado de dicha menor es gra-
ve. 
En la madrugada de ayer fueron 
detenidos en la quinta de doña Rosa-
lía Abren, dos individuos que tenían 
el propósito de robar en diciba ca-
sa, según noticias que de antemano 
ya tenía la señora Abren. 
Los deiteiridos ftieron pueetos á dis-
posición del juzgado •Áf ..¡¡ítrucción 
del Oeste. 
A F R A N C E S A TOETil 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i a s * 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
^32^ t27_7 N 
l a s d e s e a n á s u s l i n d a s y c o n s e c u a n t e s f a -
v o r e c e d o r a s y a ! p ú b l i c o e n g e n e r a ! , Sos j e f e s y d e -
p e o d a e n t e s d e & L . O B P A R S í S , q u i e n e s , a l 
m i s m o t i e m p o , d e m a n d a n a i . D i o s d e l a d i c h a p r o -
d i g u e á t o d o s s u s d o n e s p a r a q u e n a d i e t e n g a q u e 
s e n t i r l a s f a t i g a s d e l c a m i n o e n e l p r ó x i m o v i a j e 
d e 1 9 0 8 . 
<5V C o r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o § 0 
Teléfono n, 398. Rico, Pérez y C.,a 
o CAW A J)íí L0S LEGALOS y los COKSETS ELEGANTES. 
Para 
cerrados ios 
su balance general de año aparecerán 
randes almacenes de Ropa y Sedería 
los días limes9 martes y miércoles. 
abrirán de nuevo sus puertas con un variado surtido de 
artículos de estación y precios rebajados. 
f i n i im 
En el t é r m i n o municipal de A rleTnisa pró--', 
ximas á. Calzada y l i t a c i ó n de ferrocarril,! 
propias para toda clase de cultivos y crian-, 
za de ganado cor, buenas aguadas, se venden 
varias .fincas desde 1 y m^uía á 10 cabalie-n 
r í a s recenoncen censo que se rebaja del pre-; 
ció s e ñ a l a d o en conjunto se dan .1 razón deP 
Huo pesos c a b a i l e r í a . T ra to directo con el 
comprador d i r ig i r s e A, la adminis t rac ión del 
este pe r iód i co 6 á, Bernaza 7. 
C 3067 8t-31 ! 
SE A L Q U I L A N en Agu ta r 28 altos, & per-l 
sonas decentes, tres magn í f l eas habitaciones., 
y una p e q u e ñ a , juntas 6 separadas, Tieneni 
luz e l éc t r i ca , y servicio sanitario. Muy lkn-|l 
pias y ventiladas. In fo rman en el piso prlji-lL 
c lpal de la misma casa ó en Peña Pobre 2J¡ 
bajos. 
20764 5m-28-6t-27 1 
e:- E l Pas-aje, Ztt*, 
lueta 32, entre Teniente Eey y Obrapia. | 
13t-2-l3m.ljl 
A precios razonables 
i  
20041' a l t . 
PARA DEPOSITOS. AIMACBNES; 
6 pequeña Industria se alquilan los bajoí 
de Be lascoa ín 126, Informes Monte 234. 
20766 4m-2S-4t-27 
SE A L Q U I L A N 
dos espaciosos, cómodos y frescos pises aH 
tos: uno en Campanario 226 F y en Montaí 
228 otro. Informes en Monte 234 
20735 4m-2S-4t-27 > 
E N A G U A C A T E n ú m e r o 19; desea colocar-
se, una joven peninsular de criada de manos< 
ó manejadora! „„ ( 
20866 lt-31-8m-31 ^ 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
por los F a t e Apsttiiianos íel Nom 
P L A Z A D E L C K Í S T O J 
E l d ía 7 de Enero t e n d r á lugar la a p " i 
t u r a de dicho Colegio, en donde se e^p" ! 
V can los cursos de Pr imera y Segunda ense • 
A l a n z a y a d e m á s la carret a •-.0'1\<?,rcl̂ l' ^ . 
i n T o W .oficial d •: c . l • 
mos n o t a r Jt «-úTrmadres de famiUa, « 
este nuevo Colegio se hal lan u'dfb '< 
modidades al esti lo moderno, ^omó g nmasw 
completo, b a ñ o s , etc. y todo en c o n í ^ m i a a 
con la higiene. , . ^„r,)iric paJ 
Se admi ten externos y^mef, ^ P ^ i ^ R v d o i 
ra mayores datos se pueden dirigir ai m 
Rector, pr. 
C . 1009 14m-27-14t:27 




filis v Hernias o 
braduras. 
Ooneultas de 11 4 1 y « e 8 ft 
4t> U A U A KA 4» 
C. 2737 
M a r m o ! © ^ a ! 
Gran depósito y taller ^ J f ^ e H a 
al por mayor y al ,ietal1' p;t;. Hav en 
•iones, mueblen, P ^ t e o u ^ c . J O ^ * 
e m a y J l n g e k s . 
S I E M P R E OBSEQUIAMOS A LOS NIÑOS CON BONITOS GLOBOS A E R E O S . 
o 3051 
colores verde, rosa, gri^, ^anei);. u 
sin competencia, por ser ^ P ^ ^ / J 
rectamente y tener maqumaria !> 
elaboración. 
t3-30 / 
E S T R E L L A 13* T c l c í i m o l j | ' 
O T A . - L o s pedidos del ' " ^ ^ . i , 
Ubres de envase y cuiduocioa ai P • 
embarque. c 302U * 
D I A R I O I) K 
Tealeute Ke* 
v Eittereotltfl» Ü, 
